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••MMÍ 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D I L A HABANA 
Real Lotería de la Is la de Cuba 
Sorteo ordinario n. ü!),—Lista tomada al 
oído de los números premiados en el 
sorteo, celebrado en la Haliana el Líl 
de Octubre de 1897. 
Núms. Premio» Núins. Premios Núms. Premio* 
Centena 
3 . . 
30 . . 
35 
1 2 2 . . 
17Ü .. 
175 .. 
223 . . 
256 .. 
288 . . 
295 
305 
378 . . 
391 . . 
398 . . 
431 -• 
479 . . 
530 . . 
5ü3 
572 
580 . . 
584 
593 
594 . . 
6 2 9 . . 
629 . . 
G47 
648 . . 
686 . . 
743 . . 
7Ü0 . . 
824 . . 
826 
836 . . 
838 . . 
885 





































ü n mil. 
1020 
1026 . . 
1034 
1047 . . 
1096 . . 
1125 . . 
1131 . . 
1235 . . 





1508 . . 
1529 
1613 . . 
1614 
1616 . . 
1716 . . 
1746 . . 
1775 . . 
1814 
1846 . . 











































































































































3327 . . 
3432 . . 
3458 . . 
3546 . . 
3553 .. 
3562 
3596 . . 















































4012 . . 
4015 . . 
4033 . . 
4051 . . 
4083 
4007 . . 
4233 
4210 
4291 . . 
4320 . . 
4350 . . 
4360 
4374 . . 





4623 . . 
4627 . . 
4651 . . 
4684 . . 
4688 

























































































































































































































































100 124:75 100 
100 ^477 100 
100 12495 100 
100 ]2549 100 
100 12558 . . 100 
100 12615 100 
10° 12005 . . 100 
100 i_2681 . . 100 
100 12683 100 
100 12694 . . 100 
100 12697 100 
100 12707 100 
100 12726 100 
100 12750 100 
100 12760 . . 100 
10O 12768 . . 100 
100 12822 100 
100 13844 . . 100 
































































































































12303 . . 
12346 . . 
12387 . . 
12413 .., 




















































































































































15025 . . 
1.5057 . . 















































































































































































































































































































































20334 . . 
20394 . . 
20477 
20488 . , 
20527 . . 
20544 . . 
20578 . . 
20583 . . 
20594 
20G13 . . 
20623 
20634 
20677 . . 
20683 
20702 . , 
20708 . , 
20724 . . 
20729 . . 
20736 . . 
20745 . . 
20782 . . 
20822 . . 
20890 
20904 
20917 . . 
20925 . . 
20941 



















































































































































Aproximaciones á los nilraeros anterior y posterior 
del primer premio. 
12850 . . 1500 | 12852 . . 1000 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del segundo premio. 
5143 . . 4 0 0 | 5145 . . 400 
Aproximaciones & los números anterior y posterior 
del tercer premio. 
2024 . . 200 | 2026 . . 200 
Aproximaciones con 100 pesos á. la centena del pri-
mer premio. 
Del número 12801 al número 12900 
Aproximaciones con 100 pesos á la centena del se 
gundo premio. 
Del número 5101 al número 5200 
Idem sobre Parí»! 60 d/v», banqueros, á 5 
francos ISi» 
Idem sobre llambur^o, Gü djv., bananeros 
11 $94*. 
Bonosresrlstrado» de los Rntadoa Unidos, 4 
por ciento, á 1-181, ex-cafKÍa. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
& 2 i . 
Centrífagas en plaza, á B¿. 
Begnlarábuen reíluo, en plaza, á 3 §216. 
izúcarde miel, en pla^i, á 3 1/16. 
El mercado, encalmado. 
HIelesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Xanteca del Oeste, en tercerolas, á $10.75. 
Marina patent Minnesota, (i $5.40. 
Londres, Octubre 21. 
izdcar de remolacha, á 8̂  6. 
lztícarceutrífa?a, pol. 98, á 10^7i-
Mascabado, falr á goodl reliuinar 9/3. 
Consolidados, á l i l i * ex-lnterés. 
Descuento, Banco (uglaterra, 3 por 109, 
Cuatro por 100 español, á 61, ex-interés, 
París , Octubre '41. 
Senta 3 por IDO, á 10 5 francos 7 k cts. ex-
interés. 
Nueva York, Octubre 21, 
La existencia de azúcares en Nueva York 
es hoyde8»,072 teneladas contra 198,206 
toneladas en Igual fecha de 1896, 
á 60 div 
COTIZACIONES 
DBIi 
COLiSaZO D B COEHEDOHB» 
Cambios. 
ÍSPANA 19 i á 19J p.! 
J Í G L A T E R R A 20| á 21 i p^ 
FRANCIA 7 á 7S p. 
i L E M A N I A 5| á 6i p.. 
ESTADOS U N I D O S . . . 10| á l l i p.J 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centrifugas de guarapo. 
Polar ilación.—Nominal. 
A z ú c a r de miel. 
PoUrlMOión.—Nominal 
A z ú c a r mascabad*. 
domfin á regular refino.—No hay 
Brea. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—Don Aniceto Gutiérrez Srnírez. 
dependiente auxiliar de corredor. 
D E ERUTOS.—Don Jacobo Sánchei Villalba, 
iepondiente auxiliar de corredor. 
E l copia—Habana 21 da octubre de 1897.—Bl 
Sádico Presidente Interino. J . Petergón. 
KOTICIAS DB VALORES. 
PLATA NACIONAL: 79í| á 80* por 100 
Campa. Venda 
Telegramas^por el catle. 
SERVICIO TKLEGUAriCO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS LE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, octubre 2 1 , 
CONSEJO; 
El Consejo de Ministros que se ha ce. 
lebrado hoy bajo la Presidencia de S. M. 
la Reina ha sido breve y sin importan-
cia. A dicho Consejo no ha asistido el 
Ministro do Marina por ©star ligeramen-
te enfermo. 
ARZOBISPO DE TOLEDO 
Hoy ha firmado S. M. la Reina el de 
creto presentando á la Santa Sede para 
Arzobispo de Toledo al Cardenal Sancha, 
Arzobispo de Valencia. 
BANCO DE ESPAÑA 
Ha sido nombrado gobernador del Ban-
co de España el Sr. Eguilior. 
CONFERENCIA 
Esta noche conferenciará con el Presi-
dente del Consejo de Ministros el señor 
Labra. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa so han cotizado hoy lac 
libras esterlinas á 33-10. 
FONDOS FÜBLICOS. 
Obllgaclonee Ayuntamiento I f 
hipoteca. 
Obligacionei Hipotecarlas del 
Excmo, Ayuntamiento..... 
glUetes Hipetecarioa de 1» Itl» 
i» Ottbft,....a.. 
A C C I O N E S . 
Banco Bspafiol de la lela <U 
Cuba. 
Sanco Agrícola • 
Sanco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla, . . . . . . . . 
Oompaüía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o , . . . 
Oompafiía Unida de los Ferro-
carriles de Ca iba r ién . . . . . « • • 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Jompa&fa de Caminos do Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Oompa&ia del Ferrocarril Ur-
bano • 
Oompañía del Ferrocarril del 
Oes te . . . . . . . . . . . . 
Qompafiía Cubana de Alumbra-
brado de Gas .« 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Jompafila de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada. 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado...... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas . . . . 
Compañía de Aiamaoenes de 
Hacendados..... sa 
impresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Üompañia de Almacén es de Da-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Sed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . . 
Compañía de Lonja de Viveros 
ferrocarril de Gibara á Holguln 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales. —Acciones.. . . . . . . . . 
Obl ixaoionai . . . . . . . . . . . . . . . . 



















































Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 21 de octubre 
S A B A N A 
EXTRANJEROS 
Nueva Yonfc, octubre 21 
HORROROSO TIFON 
Un horroroso huracán ha pasado el día 
12 por las islac do Leyt© y de Tamar, en 
las Filipinas, causando sensibles estra-
gos. Una ola monstruo invadió' las costas, 
arrasando las ciudades de Taglobán y de 
Hernani, así como infinidad de aldeas, y 
arrebatando en la retirada millares de 
personas que han perecido. 
Los pueblos de Carigara y Burugo han 
sido arrancados materialmente de donde 
se hallaban por el furor de la mar, hasta 
el extremo de no quedar de ellos apenas 
vestigio. 
Las pérdidas son incalculables. 
Según las últimas noticias, los daños 
causados por el tifón en el poblado de 
Leyte, han sido pocos. 
EXCITACION FINANCIERA 
Circula en Nueva York la noticia de 
que España piensa exigir de los Estados 
Unidos que tome medidas más eficaces 
para impedir el armamento de expedicio-
nes filibusteras en dicho país, por cuyo 
motivo ha habido alguna excitación en 
la bolsa de valores. 
8ím 
12 m. d. . . 
i p. o í . . . . 




















3 ptes. cbierlo 
5 idem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
p. m. 30°. 
Idem mínima idem de las 12 á las 8 a. m. 27°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mjm. 



































































Nueva York, Octubre 21, 
d las 51 de la tarde, 
DniáH tispaiiolaa. A $1¿U50. 
OetitcneS) a $1.77* 
Desysiento papel comercial, tío d/v., de ái & 
4i por ciento* 
Cambios sobre Londres, 00 d/vy, banqueroŝ  
& $1.82. 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 19 A N U N C I O . 
Diapuesto por el Exorno. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar según está dispuesto, en los tres 
últimos días hábiles del presente mes, 6 sea en 
los días 28, 29 y 30 verificándose los de los p r i -
mevos en la jefatura de Estado Mayor del mismo y 
los do las otros en la Comandancia de Marina de 
esta provincia con arreglo á lo que preceptúa la 
Real Orden de 17 de abril de 1891; los Pilotos que 
quieran examinarse presentarán sus instancias do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jefe de la expresada Comandancia de la pro-
vincia antes del día 27, y en dicho día concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el recono-
cimiento previo que dispone el inciso 89 de la pre-
citada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. se publiea para general 
conocimiento. 
Habana, 18 de Obre, de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P, O.—Julio Pérez y Perora. 4-20 
COMANDANCIA GENERAL D E MARINA 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O 
Negociado 39—Sección 2!.1—Clases. 
Debiendo proveerse cuatro plazos de 2 os carpin-
teros calafates eon cargo en los buques de esta Es-
cuadra, dotadas con el haber mensual de seaenta y 
nn pesos, se bace presente por este medio para que 
los que deseen ocuparlas, promuevan instancia al 
Excmo. Sr. Comandante General de este Apostade-
ro acompañada del retrato y certifictdos de libre de 
responsabilidad para el servicio y de buena conduc-
ta expedido éste úlrimo por la autoridad de la loca-
lidad en que resida, en la inteligencia de que debe-
rán ser sometidos al reconocimiento facultativo y 
examep reglamentarios. 
Habana 14 de Octubre de 1897 —P. O., Julio 
Pérez y Perera. 4-16 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
Los reclutas del reemplazo 1897 y Zona Recluta-
miento de Pamplona níimero 5, Pablo Ortiz Ipa-
rraguirre y Anastasio Martínez Fernández, que re-
siden el primero en el ingenio Toledo, Mariauao, y 
el segundo en Madruga de esta provincia, se presen-
tarán en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la larde, 
en día hábil, lo antei posible, para enterarles dh su 
situación en el Ejército; en la inteligencia de que 
si no lo efectüan serán tratados como prófugos. 
Habana, 14 de ocáubre de 1897.—De O. de 8. E.— 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
RECAUDACION 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL. 
19 y 29 trimestres de 1896 á 1897 y por Juegos 
de Bolos, Billar y Naipes. 
Segundo trimestre de 1897 á 98. 
Se hace saber á los contribuyentes de este Térmi-
no Municipal que el dia 25 del corriente empezará 
en la Oficina do Recaudación, sita en los entresue-
los de esta Casa Capitular, entrada por Obispo, el 
cobro de los recargos Municipalss sobre la contri-
bución de Subsidio Industrial, correspondiente al 19 
y 2o Trimestres de 1897 á 98; así como el de las cuo-
tas que gravan las industrias de Juegos de Bolos, 
Billar, y Naipes, del 29 trimestre del propio ejer-
cicio. 
Se advierte á los contribuyentes que en el cobro 
de esos recargos y cuotas está incluso el 5 por 100 
extraordinario que corresponde al año económico 
citado, en la porción consiguiente á los trimestres 
expresados, y cuyo cinco por 100 está autorizada 
su exacción por el Gobierno Supremo. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles 
desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y 
el plazo para pagar sin recargos de apremio termi-
nará en 24 del entrante mes de Noviembre. 
Habana 20 de Octubre de 1897.—El Alcaide Pre-
sidente, Miguel Diaz. c 896 8-20 
E D I C T O 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
Recaudación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cumplimiento de lo que prescribe el artículo 
14 del pliego de condiciones para el cobro de este 
arbitrio, se hace saber á los contribuyentes de este 
término por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina de la Recauda-
ción del remataior del arbitrio, situada en la CAL-
Z A D A DE G A L I A N O N9 24, en días hábiles y ho-
ras de las 11 de la mañana á las 4 de la tarde, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem-
bre, en el concepto de que si así no lo verifican se 
procederá á lo que previenen los artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por consi-
guiente en los recargos que corresponden con suje-
ción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción del 15 do mayo de 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal por R. O. de 7 de noviembre de 
1893.—El Alcalde Municipal, Luis García Curnjedo, 
—El Rematador, pp., Luis Suárez y Rodríguez. 
Cn 143» alt J5-90b 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA 
SECRETARIA. 
HEOOOIAUO DE AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
frinier aviso de cobranza del tercer 
trimestre de 1S97. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesionorios del servicio de agua que el 
dia 19 del entrante mes de Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes 'de Oo^nbre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos /) y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P Iblica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del seryicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre do 1897.—El Subgoiber-
nudor, José Godoy García.—Públíquese: F l A cal-
de Municipal, P. S. Luis G. Corujodo, 
C 1250 30-28 St 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
SECRETARIA. 
Desierta la subasta para la adquisición de seis 
caballos necesarios para la Guardia Municipal; el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido dispo-
ner que dicho acto tenga lugar á las 8 de la maña-
na del día 27 del corriente mes, en el Cuartel Mu-
nicipal, ante la comisión respectiva, euyo acto ten-
drá lugar con sujeción á las condiciones publicadas 
en el anancio inserto en el Boletín Oficial de la 
Provincia del dia 5 de Septiembre último. 
Lo que se habe público por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana Octubre 20 de 1897.—El Secretario. A -
gustín Guaxardo. o 1479 4-22 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el 22 de octubre. 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA. 
E l Comandante del 109 de Artillería D. Fernando 
Corradi. 
V J S I T A r>E¡ H O S P I T A L . 
Batallón de Telégrafos, 1er. capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
El 89 de la Plaza, D . Juan Maclas. 
IMAGINARIA. 





ler. Batallón de Artillería, 
JEFE DE DIA. 
E l Coronel del mismo, D. Luis García Corujedo. 
Bl General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—El Coroandajote Sartrento Mavor. Juan Fuente». 
EDICTO.—Don Manuel Michelena y Moreno, Co-
ronel del Arma de Infantería, y Juez Instruc-
tor permanente de U Capitanía General de es-
ta Isla. 
Hallándome instruyendo el expediente prevenido 
en el art. 49 del Reglamento de la Orden Civil de 
Beneficencia, de orden del Excmo. Señor Capitán 
General y General en Jefe de este Ejército, á favor 
de Doña Concepción Camacho y Torres, viuda de 
Morales, por considerarla acreedora á la Cruz de 
primera clase de la referida Orden, por los huma-
nitarios servicios prestados á los enfermos y heridos 
de la actual campaña en los hospitoles militares do 
esta plaza; por el presente cito, y emplazo á todas 
las personas de reconocida probidad, que tengan 
conocimiento de los hechos á fin de que presten de-
claración en pró ó en contra de la interesada en es-
te Juzgado, sito en la calle dn Manrique n. 42 
detro del término preciso de ocho días contados 
desde esta fecha. 
Habcna 18 de Octubre de 1897.—Manuel Miche-
lena 5-21 
Comandancia Mili tar de Marina do la provincia 
de la Habana—Juzgado Mil i tar . -D. Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de la 
misma. 
Habiendo aparecido frente al pescante del Morro 
el cadáver de un hombre de la raza blanca, como de 
25 á 30 años de edad, color trigueña, ojos pardos, 
nariz afilada, de bigote y barba escasa negra, pelo 
degro: vestía camiseta de algodón, calzoncillos de 
algodón, pantalón de casimir negro y zapatos muy 
dobles de becerro; se hace saber por este medio á 
las personas que conocieran el expresado individuo, 
se presenten en este Juzgado á exponerlo para su 
identificación. 
Habana, 20 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Fernando López Saúl. 4-22 
REQUISITORIA —Don Joaquín Vega y Castaño-
da, Teniente de Navio de l1.1 clase, Juez Instruc-
tor de la causa con'tra Julio González Lebrija 
por abandono del vivero «San Rafael» que pa-
trón aba. 
Hago saber: que en dicho procedimiento he acor-
dado la compareceneia del citado individuo cuyas 
señas son: 
Ojos negros, pelo idem, cejas pobladas, frente re-
gular, boca idem, nariz idem, barba idem, color tri-
gueño, edad 32 años, y cuyo paradero se ignora, 
Y para que pueda tener efecto su presentación 
he dispuesto la publicación déla presente requisito-
ria, por la que cito, llamo y emplazo al referido in-
dividuo, á fin de que, en el término de veinte días, se 
presente en este juzgado sito en la Capitanía del 
Puerto, bajo apercibimiento de no comparecer será 
deelarado rebelde; y encargo á las Autoridades de 
todas cía ses que en cuanto tengan conocimiento del 
paradero del individuo expresado procedan á su 
detenc'.ón, ordenando sea conducido con custodia 
á este Juzgado de Instrucción y á mi disposición, 
Caibarién 6 de Octubre de 1897,—Joaquín Ve-
ga,—Por mandato de S. S. E l Secretario, Joaquín 
íklvat. 4-13 
EDICTO.—Don Rafael Martes Pina, Alférez de 
Navio de la Armada, Jaez Instructor de la causa 
que se sigue contra el marinero de segunda clase 
Miguel Ceferino Andreu, por delito de primera de-
serción, habiendo acordado recibir declaración al 
referido individuo é ignorándose su paradero, se le 
cita por el presente para qae en el término de vein-
te días comparezca ante el Juzgado de mi cargo, si-
to á bordo del cañanero torpedero Martín Alonso 
Pinzón, á prestar la referida declaración, 
A bordo, Nuevitas á 5 de octubre de 1897,—El 
Juez Instructor, Rafael Martes,-Por su mandato, 
Juan Buce. 4 13 
?AP03SS DS TMVUSÍA 
U SBPBKAW 
Otbre 22 Ynmnrl Veracmi r escalas. 
. . 23 M, L , Villuverde: Puerto Rico. 
. . 24 Séneca New York. 
. . 25 Panamá: New York. 
25 Isla de Panay: Cádiz y esc, 
27 Orizaba: New York. 
27 Concho: Tampico 
— 28 San Agustín: Colóuy eso, 
— 28 Montserrat. Veraorui, «w. 
, . 28 Vivina: Livernool v esc, 
«, 29 Manila: N , Orleans. 
— 29 SeflTiranoa: Veracms. 
. . ;U City of Washington: Nueva York, 
Nbre. 2 Cayo Blanco: Londres y Araberes. 
3 Euskaro Livernool y esc. 
4 Manuela: Puerto Rico y asoaUi. 
4 México: New York. 
„ 4 Serra: Livernool v esc. 
4 Martin Saenz: Barcelona y eso. 
— 5 Bereneuer el Grande: Barcelona, 
— 9 Navarro Liverpool y esc. 
13 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 15 Niceto: Liverpool y esc. 
•ALDRAN. 
Obre. 21 Yucatán Veraorns r esoala. 
21 Vigilancia Nueva York. 
„ 23 YnmurI New York. 
.« 25 Séneca. Tampico. 
— 28 Orizabat Veracrni y ¿soalu 
. . 28 Concho, N , York. 
. . 30 Setruranoa: Nueva Yo/k. 
. . 30 Manila: Coruña y esc. 
— 81 M . L . Viuaverae: Puerto Rico j escala. 
Nbre. 1 Citv of Washinton: Tampico. 
M 10 Manuela: Puerto Rico y «soalaa. 
Nbre. 
Y A P O K B S O O S T J I B O a 
u CSPÍBAB. 
Obre, 28 M. L . Villaverde: Santlaeode Cuba y ese. 
24 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba yeso. 
„ 24 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
„ 27 Purísima Concepción: en Batabanó, proe*-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crus, 
Jácaro. Tunas Trinidad y Cieníuogoí.ljJiM 
M 29 Moriera: de Nuevlta», Gibara, Baracoa, 
Gnantánamo. r SAO. de Cuba, 
. . 31 Antlnógenes Meuéndec, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
4 Manuela: ae Santiago de Cuba yasoalaa. 
9 Julia, de Nuevitas, Puerto Jfadre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Gnantánamo y Cuba. 
„ 13 María Herrera: Santiago de Cuba y eso. 
S A L D R A N 
Obre, 21 Antlnógenes Menéudea: do BktBt)&t0 para 
Cuba y escala*. 
M 24 Joseflta de Batabanó, par» Clentnegoi, 
Tunas, Júearo, Santa Cras, Hanianulo, 
r Santiasro de Cuba 
25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Gnantánamo y Cuba. 
w 26 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
. . 28 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
„ 31 M. L . Villaverde: para Seo. de Cuba y eio. 
31 Purísima Concepción: de Bataoano Dará 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Crux. Manzanillo r Santiago da Cuba. 
Nbre. 5 Moriera, para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua da Tánamo, Baracoa, Gnantá-
namo y Cuba. 
10 Manuela, para Nuevitas,PtOjPadra, Giba-
ra, Baracoa. Guautánamo j Santiago do 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacha á bordo.—Viuda da 
Zulueta 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
aNTEADAS. 
Dia 21: 
De Tampico en 3 días van. amer. Vigilancia, capi-
tán Me Intosh, trip. 67, tons, 2,934: con carga 
y 14 pasajeros, á Hidalgo y Cp, 
Do Filaaeiíia en 7 días vap, ing, ysphadel, capitán 
Natthas, trip, 27, tons, 1,729: con carbón, á L . 
V, Placó, 
S A L I D A S 
Dia 20: 
Para Mobila yap, Ulstein, cap, Aarorold, 
Dia 21: 
Para Matanzas vap. esp. Juan Forgas, cap. Nacher. 
Nueva York vap. amor. Vig.lanoia, cap. Me 
Intosh, 
Bntradaa de cabotaje». 
Dia 21: 
De Cárdenas gol. Rosita, pat, taragoza, con 20 pió 
zas maderas. 
San Cayetano gol, P. de Nuevitas, pat, Orfay, 
con maderas, 
Arroyos gol. Amable Rosita, pat. Portella, con 
800 sacos carbón. 
Arroyos gol, Juan Toraya, pat. Valen, con 600 
caballos leña. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 21: 
Para La Eseeranza gol, Vicenta, pat. Estoves. 
Gibara gol. Tres Hermanos, pat, Mayans. 
Cárdena? gol, Angelita, pat. Cuevas. 
Buques que se ban despachado. 
Para Puerto Rico y escalas vap, esp, María Herre-
ra, cap. Ventara, por Sobrinos de Herrera: con 
4f)7,130 cajetillas do cigarros y 359 kilos de pi-
cadura, 
Nueva York Aap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M. Calvo: con $53,000 en metálico, 50 bul-
tos metales viejos y efectos. 
Para Coruña y Santander vap. esp. Reina María 
Cristina, cap. Casquero, por M. Colvo: con 
163,235 tabacos, 275,943 cajetillas de cigarros, 
173^ kilos de picadura, 49 sacos cacao, 3 estu-
ches y 12 barriles azúcar y efectos. 
Galveston vap. ing. Cartefiuld, cap. Johnson 
Liuz, pqr V. Placé. 
Buques quf> han abierto registro 
Para Nueva York vap. amer. Yumurí, cap, Boyce, 
por Hidalgo y Cp, 
Para Tainpa, via Cayo Hueso, vap, amer. Mascotte, 
cap. Alien, por J. Lawton Childs y Cp.: con 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, oap. Alslna 
por J. Balagaer, 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
— New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
te£ui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
or alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
" íülrít y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
-Nueva Orleans vap. amer Whitney, cap. Sta-
ples, por Qalban y Cp. 
-Falmoubts, yia Isla de Pinos, boa, norg, Pinn, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp, 
-La paz (B A.) berg. esp. Prudente, oap. Sam-
pan, por Pedro Pagés. 
-Nueva York vap. amer. Vigiiancia, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Cp. 
vi" 







Baéfcraetp de la carga do buques» 
despachados. 
Tabacos torcidos 463,255 
Cigarros, cajetillas 743,073 
Picadura, kilos 173^ 
Azúcar, estuches.. 3 
Azúcar, barriles.... 12 
Cacao, sacos 49 
Metales, bultos 50 
Metálico $ 53,000 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
Goleta P I R I N E O , para Nuevitas, 
Recibe carga en el muelle de Paula, saliendo á la 
mayor brevedad, 7309 4 19 
V A P O R E S C O R R E O S 
Tmí lánt i ca 
• 2 T T E S D S 
ANTONIO LOPEZ Y 6? 
B L VAPOR C O R R E O 
P a n a m á 
capitán QUEVEDO. 
•aldri para PROGRESO y VBRACBÜZ «1 día 27 
de Octubre á las 4 de la tardo llorando la co-
rrespondeaola pública y de oficio, 
Admite carga j pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán alroolbfr loibilUtM 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por los eonilgsa-
tarlos antes de correrlas, sin ouyo requisito strta nu-
la*. 
Becibe carga & bordo hast<s el dia 29. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajero* ha-
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes r del 
orden y régimen interior de los v añores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad.'•" 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como ef del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá i t MUl|Batuia 
M. Calvo, Ofloiosn.3g, 
LINEA DE NUEVA YORK 
•n combinación con los riajes á Europa, 
Veracm y Centro América. 
harán «res m«n««&le«, sallend* 
lo« vapore» de ente puerto los d ías 
1 0 , 2 0 7-30, 7 del de Nueva York 
load la» I O , 2 0 7 3 0 de cada mes. 
B L V A P O B - O O B B B O 
SAN A G U S T I N 
capitán M I T N A R R I Z 
saldrá para N E W YORK el 30 de Octubre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
uss diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur 
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de 
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en.la Adminís 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliia 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efectos 
fu* • • embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden j régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras 7 con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta dlspqslelón, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n consignatario 
M, Calvo, Oficios nám. 98. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B L V A P O B C O B B E O 
1. L. Villaverde 
capitán C U R E L L . , 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, A Q U A D I -
L L A Y PUERTO RICO el 31 de Octubre á las 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponoe, Mayaguei. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna* 
tnrio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 28. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de eouipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del nuerto de destino. 
I S A 
S A L I D A 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . $ 
. . Santiago do Cuba. 5 
Ponce..., 8 
M M a y a g i i e i . . . . . . . . 9 
„ A g u a d i l l a . . . . . . . . 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . . . a * 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . P o n c o . . . . . . . . . . . . 
. . Mayagiiex 
Aguadilla . . . . . . . . 
mm Puerto-Rloo...... 
KBTOBXTO 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadilla 15 
. . Mayagües 16 
. , Ponce 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara. . . . . . . 21 
mm N u e v i t a s . 2 2 
A Aguadilla 15 
Mayagües e l . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
- H a b a n a . . . . , . , » . , 28 
V f O T A 9 
Bn su viaje de ida recibirá en Puerto-Rleó los día' 
81 de cada mer, la carga y pasiyeros que para lo* 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Paoíflco, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
•ale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
Bn la época de cuarentena, 6 sea desda el 7 ¿9 
Mayo al 80 de Septiembre, se admite oargVpaza Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pastueroi 
sólo para los últimos puertos.—if. Oalvo y (Jamo. 
K . Calvo y Gomp., Oficios número 28. 
LINEA DS LA HABANA A COLON 
Bn combinación con los vapore? da Nuova-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
les do la costa Sur 7 Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la llábana el dia.. 6 
M , Santiago de Cuba. 9 
mm La Guaira.. 13 
a. Puerto Cabello... 14 
Sabanilla 17 
. . Cartagena.... . . . . 18 
mm C o l ó n . . 2 5 
18 
A Santiago de Cuba al 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, 10 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Santiago de Cuba. 25 
mm Habana 28 
SI21J 
Aviso á b s c&rg&dores. 
Bsta Compafiía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
meroadoías, ni tampoco de las reolamaclones que 
se hagan, por mal anvase v falta da preolntia en los 
MUHOI. 
m. P tu* 
a n d C u b a m mmm mm 
Línea de Ward 
Servicio regular de vapores correos amerioanos en 













Salidas de Nueva York para la Habana^ Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tardo y para la 
Habana y puertos de México, todos 11 sábados á l a 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Octubre 2 
SENECA — 7 
COLCHO .««•••••••«•••vaaaipjtit 9 
D R I Z A B A — 14 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . ~ 16 
V I G I L A N C I A — 21 
Y U M U R I . . . . . — 23 
Y U C A T A N — 28 
E G U R A N C A . . . . . . 80 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico dlreo-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
D R I Z A B A 
Y U M U R I . 
V I G I L A N C I A , 
SEGURANCA 
YUCATAN..« •a vane 
CONCHO 
S E N E C A , 









PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en soa 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eorragp.jtuiancls se 
admitirá únicamente en laAdmiulstraeié' >'-ura\dc 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibeen JI njt v d -. Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
Udü, y so admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, a i emen, Amsterdan, Rotterdam, HavreyAm-
berrer, Buenos Aires, Montevideo, Santos 7 Río J a -
newor v conooimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos da 
México, será pagado por adelantado en moneda ama-
vioana ó su eqnivalanta. 
Para más pormenores dirigirse á los agentas, Hi-
dalgo y Comp., Cuba númros 76 y 78. 
1 §91 ' ' 6m-lJ) 
Se avisa á los sefiores pasajeros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse da un 
certifleado de aclimatación del Dr. Burute**, en O -
bltpo s. 3 íftUosb 
18 
BBTORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Ságua partlrA 
directo para la Habana á donde llegará Ion miérco-
les, por la mañana. 
Be desageha por sus armadores, H, Pedro r , & 
bl Blí-I El 
Jt lMBA» D B L A S A N T I D L L A B 
T Q O L F O D B M E X I C O . 
Miliares y 
Da H A M B U R G O al 6 da eada mes, parala Hab 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
^ 'Jf m3pre*ft admlt« ignalmente earga para Matan 
sas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
oulei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga sufloiento para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
Euertos de Europa entre otros de Amsterdani, Am-eres, Birmingbam, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copenhagen, Gónova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de U 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Para H A V R B y HAMBDBGO, con escalas *-
ventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO v ST 
THOMAS. S A L D R A . . . . , 
»1 vapor correo ftlamáH, 4 t 
capitán ~ „ . 
, Admita earga para 10a eltadoi p u n o i 7 también 
transbordos con conocimientos directos para un *r«n 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D « L 
SUR. A S l l , A F R I C A y A U S T k A L I A , según por 
menores qu <) se facilitan en la casa oonsignatarla. 
«OTA.—La earga destinada á puertos en donde 
•otoca al vapor, será trasbordada en Hambugatf 
an el Havre, i oonvanlenola da la Empresa. 
Bata vapor, hasta nieva orden, admite y Ma-
leros, 
L a carga se recibe por al muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se reciba pet la Adminla-
nación de Correo*. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven *¡ncia de ¡a Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
Plant Steam Shíp Lioe 
• Mew Y o r k en 7 0 horas. 
os rápidos vapores correos amerioanos 
MASCOTTE 7 0LIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin sambio al-
guno, pasando por Jacksonville. SavanaJb, Charles-
ton, Rlchmond, Washington, Filadelfia y Baltimore, 
Se venden billetes para Nueva OrlegJis, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á N ueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
L o i días de salida de vapor uo se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
6, Lawto i Childs y Comp., 8. e i C 
Mim^ru-w**» 9*53, altes. 
E I F f i E S H e T Á F O M 
Oorro&a d e Isa At}MUrui 
TRASPOETES MILITAEH 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D. J . MARIA VACA. 
•aldiá de asta pmarto ti Ala £5 de Octubre á las 
4 de la tarde para los de 
Puerto Padro, 




y Santiago da Cnba. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del día de 
salida, 
OONSIGNATAHIOB. 
Mievltu: Sres. Vicente Bodrtgiw y O? 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Plcabia 
Gibara: av. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D . José dé los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y O*. 
» • Aejiptoha por sus Armadoras San Padf* *. 8. 
16 312-1 K 
MPRSSÁáe VAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s de l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
um 
0OBKÍKO8 D® HEüttSEA, . 
Itinerario de los doa viajes nema-
Ies que efectuarán dos vapores de 
esta Empresa, entre este puerto 
y los de 
Sagua y Caibarién. 
V A P O B 
m m m HERRERA 
capitán D. JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del mnello de Luz todos los 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cn-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde l l e -
pará los jueven al amanecer, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la matíana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
A V I S O . 
El vapor A V I L E S sustituye al COSME D E 
HERRERA en sus viajes á Sagua y Caibarién, sa-
liendo como éste todos los martes á las seis de la 
tarde del Muelle do L u ; . 
Vapor ' ' D o n Juan" 
Viajes semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Cana ¿ai, 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mafiana, 
S A L I D A S D E LA H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de fi á 7 de la mafiana 
Para mas iuformos: Sol rinosdo Serrara. San l > . 
dro«, IR-BO.In 
GIROS DE LETMS, 
N . G E I i A T S Y € a 
108, A G Ü I A K , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, Méli-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bnr» 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nájxilos, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes, 
Saint Quiutin, Dieppo, Toulouae, Venecia, Floren 
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc, asi como sobri» 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canarieis. 
O 1101 156-1 A* 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
ESQUINA A MERCADEEES 
Hacen pagos por el cable 
facilitan cartas do crédito 
Giran letras sobro Londres, New York, Now Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Breraen, HambaN 
go, París, Havre, Nantes, Buríleos, MarueHa, LÜU, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto EtioOj 
etc., etc. 
ESPAÑA. 
Sobre todaa las capitules y piioblos: uoi. <• r unti 
de Mallorca, Ibisa, Mabou y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y B N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trlnidftd, Clenftie 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego do A /i lu, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puorlo Principe, 
Nuevitas. 
O 892 «m-l .11 
O Í L C E l l S i g f l M 
G I R O S D E LET14AS 
O U B A N Ü M . 48. 
B N T R E O B I S P O Y" O B K A P I A . 
H I D i L L G - O " Y " C O M P . 
CTTBA 7S "ST 78 . 
Hacen pagos por el cable, ciran letras & corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres4 
París, Madrid, Barcelona y demás CÍUMUÍIOH y c iudu-
des importantes do los Estadss Unidos y' l íuropa 
así como sobre todos los pueblos do España y sus 
provincias, 
C 1412 78-1 O 
J . 
BANQUEIIOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercadoros. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
acilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga viata 
«obre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, ME.) I ; 0 BAM 
J U A N DE PUERTO RICO, LONDKKS, l'Á K1S, 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HA M MU ROO 
BREMEN. B E R L I N , V1KNA AMSTERDAN 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N . <. 
NOVA, etc., oto., así como sobre todas las o^pitale» 
y pueblos de 
E S P A f f A E I S L A S CAN" A H I A Sí 
Además, compran y venden en comisión RENTAt» 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cuftlquiora otra 
clase de valores públicos. 
O 1169 7.8 Ifi Atf 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
SECCION D E IMPUESTOS. 
Hallándoso vacante la plaza do Vendutero do esto 
Banco se avisa por el presente, á fin de quo los qno 
deseen servir en dicha plaza ocurran á la referida 
Sección hasta el dia veinte del que cursa y on horas 
hábiles á enterarse del pliego de condiciones. 
Habana 14 do Octubre de 1897.—El Sub-Oolu'r-
nador, José Godoy. c 1361 s u; 
E M P R E S A X J U I D ^ L 
D E 
C A R D E N A S Y J U C A B O . 
SECRETARIA. 
La Directiva ha señalado t i dia 20 del ooiriente, 
álas 12, para que li'n»,a efecto la IMK;I miiiicm :>:i, 
calzada de la Roina, la JuuU general ordinal ; rn 
la queso dará lectura á U» Momoria con qm; píe 
senta las cuentas del atío social vencido en M) de |n 
nio último, v al prosupuesto de gástos ordinarios 
para el año uo 189á á 189!), y se procederá al aom-
oramicnto do la Comisión que habrá do glosar aquo-
ilas v examinar ésto, así como á ta elección de óua 
tro Sres. Directores. Advirt;óiidoso que! dioha Jattta 
se celebrará con cualquier adinero do oonoarrenl 
pudiéndolos Sros, Accionistas ocurrir por la ine' 
moria impresa desdo el üi) dH . . in 
Habana, 15 de octubre de 1897,—El Secretarlo, 
Francisco de la Cen a, 
CnllGG 13 l«Ob 
ANTIGUA ALMONEDA f m i M k 
F U N D A D A E N E L A S O D E 1828 
de Genovég y ( ¡ m u , 
Situada en ¡a calle de Jmti», entre la*, de BaratilU 
y San Pedro, ai lado del café L a ¿ ( t r i n a . 
El viernes 22 del actual, á las doce, se remalar'm 
en el muelle de San Francisco 152 barriles de papas 
de Liverpool, marca K.—Habana 20 do Oclubro do 
1897.—Genovés y Gómez. 7386 1 22 
eapU&uN. G O N Z A L B Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de LÚE todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, & 
donde l legará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaie á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
Hospital Miar íe Saiitiap íelasVeps 
INTEEVENCION 
ANUNCIO 
Necesitando el Hospital Militar de esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveerse de los víveres, pan, 
panetelas y bizcochos, carne, aves y huevos, carbón 
y leña y efectos de escritorio que sean precisos 
para el consumo del mismo durante el próximo mes 
de octubre; por el presente se hace saber á los que 
deseen presentar ciertas de todos ó de cada uno 
de dichos suministros, que pueden efectuarlo en 
el concurso que á este objeto so celebrará en la 
Comisaría de Guerra Intervención de este Es-
tablecimiento el día veintinueve del presente mes 
mes de Nbre., á las diez de la mañana, en la inteli-
gencia que los artículos han de ser de la'calidad J 
condiciones reglamentarias que se exprcs;iníii cu i g. 
ta Comisarla en hora hábil á cuantos lo deseen y que 
la forma y fecha del pago lo será en la clase de nio-
neda en que lo efectuó la Hacienda y cuando pot • 
ta se haga el abono do la consignación del IICH 6 qnu 
corresponde el suministro. 
Santiago de las Vegas 18 de octubre de 1897.— 
El Comisario de Guerra interventor, Braulio Navas. 
Cta 1476 «-21 
AVISO. 
Los que deseen adherirse á los touerdos tomados 
por los tenedores de Obligaciouca del 2'.' Empréstito 
municipal en reunión celebrada cu el Banco del 
Comercio el dia 15 del uctual, pueden pasar por la 
casa de comercio del Sr. D . Ramón Argiielles, 
Marquéi de ArgUelles, en dia hábil, de 12 á 2 de la 
tarde.—Habana, octubre 18 do 1897. 
Cn 1475 6-21 
Expreso de G u t i é r r e z de Leóis. 
ESTABLECIDO EN 1856 
A M A R G U R A ESQUINA A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos do la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
c as, despaohne de Aduanas. Comisiones módicas, 
^ 1 Sm-Í J l 
M 
"OSARIO DE LA MARINA, 
VIEUNES 1Í2 VE OCTVBBE m i»S7. 
STORIA DE L á CRISIS 
Por la g r a n d í s i m a impor tanc ia 
que reviste para cuantos profesen to-
d a v í a a l g ú n respeto a l pr incipio de 
autor idad, cuya e x p r e s i ó n m á s a l ta 
e s t á encarnada en la Corona, cede-
mos este lugar p r inc ipa l de nues-
tras columnas al notable a r t í c u l o 
publicado por E l Impa rc i a l bajo el 
mismo t í t u l o que sirve de e p í g r a f e 
á estas l íneas . • 
Dice as í el mencionado a r t í c u l o , 
que tan honda s e n s a c i ó n ha cau-
sado en l a o p i n i ó n peninsular: 
Pareoiéndonos obscuros loa antece-
dentes de la crisis y dudosa la manera 
con que lia sido planteada, hemos tra* 
tado de profundizar lo ocurrido y ob-
tenido de un personaje de gran signi 
ticación y siempre iniciado en los se-
cretos do la política, aun en aquellos 
que por residir muy alto son siempre 
más diíicilea do conocer, las indicacio-
nes que á continuación publicamos, de 
cuya exactitud, así como de nuestra 
fidelidad en reproducirlos, podemos 
dar (i nuestros lectores la míía abso-
luta garant ía . 
La crisis ocurrida, nos dijo esa per-
sona, no ha sido planteada por el go-
bierno. JCste, íl la verdad, ni la prepa-
raba ni creía en ella, como ustedes 
mismos han podido comprobar por las 
uoticias que á diario publicaban ema-
nadas de los ministros ó de sus alie 
gados más íntimos. 
F u é , sin embargo, motivo de preo 
capación para el gobierno el que la 
corte anticipase su vuelta una semana, 
y más aún, el empeño con que la reina 
insistió en el viaje, á pesar de la in 
disposición de la infanta María Te-
resa. 
Quizá por ello el general Azcárraga, 
aconsejado por alguno de sus compa 
ñeros, al dar cuenta el miércoles á la 
reina de la situación general de los 
negocios, apun tó la conveniencia de 
comenzar en seguida la negociación 
diplomática con los Estados Unidos 
iniciada por el nuevo ministro, pen-
sando, no sin lógica, que si la reina lo 
aprobaba, sancionaba implícitamente 
la continuación del gabinete. Y así 
lo debió comprender la reina, cuando 
saliendo al encuentro del presidente le 
manifestó que antes de ocuparse de 
las cuestiones exteriores, quería ha 
cerlo de las interiores, que hacía mu-
cho tiempo la preocupaban, sin haber 
tenido la fortuna de que sus deseos y 
propósi tos hubieran sido secundados 
por sus ministros. 
A l movimiento que nos arrancaron 
estas palabras contestó nuestro inter-
locutor con una sonrisa, y después de 
recogerse un momento, como quien 
comprende la importancia do lo que 
va á decir, continuó: ulieserve usted 
su sorpresa para lo que aún tengo que 
decirle. Esas preocupaciones de la 
reina tengo entendido eran varias, pe 
ro tres de ellas son de ta l magnitud, 
que en realidad sería ocioso hablar de 
las otras. La reina, ante todo, se due 
le de lo que sucedo con los llamados 
anarquistas. Justo y necesario como 
es á sus ojos el castigo de los culpa-
bles que sin piedad ni conciencia han 
causado víc t imas inocentes, habiendo 
aprobado sin repugnancia la legisla-
ción excepcional votada por las Oor 
tes, se siente, sin embargo, madre ca 
riñosa de toios los espafíoles y ansio 
aa por eso do evitar las demasías de 
que han sido objeto tantos desgracia 
dos á quienes el Consejo Supremo de 
la Cuerra declaró al lia inocentes. Y 
no sólo eso: también los procedimientos 
que se dicen empleados en Montjuich 
y do que toda Europa se ocupa con 
horror, la oíendieron vivísimámente, y 
desde el momento en que los supo, pi 
dió so hiciera sobre ellos una informa 
ción imparcial y se castigase el abuso, 
caso de ser cierto, sin conseguir nin-
guna de ambas cosas, á pesar de lob 
meses trascurridos desde que formulé 
aquellos deseos. 
Mayor tristez y preocupación más 
honda producen en el ánimo de la Kei 
na las diarias y cada día más sombrías 
noticias de Cuba. 
Así se lo había dicho al Sr. Cánovas 
repetidas veces, esperando todos los 
dias el remedio, ó al menos la amino-
ración de esos males y la correccióo 
de esos abusosj así se lo repiiió á sus 
sucesores, á quienes también indicó 
las medidas que, para conseguirlo, le 
parecían tan indispensables como ur-
gentes. Todo había sido inútil , y aho 
ra misino nadie parecía acordarse de 
las ofertas hechas y de los compromi 
sos contraidos, y n i aún se le daba hi 
esperanza del pronto remedio. A l pa 
recer, todo iba á continuar lo mismo; 
como si nada se hubiera hablado y 
convenido sobre asuntos tan vitales. 
A l llegar á este punto, el personajt 
á quien debemos este fidelísimo y tras 
cendental relato, hizo una pausa que 
nosotros aprovechamos para interro 
gar: ¿y la tercera indicación de S. M . ! 
¿Es do igual gravedad que las ante-
riores1? 
La tiene, á mi juicio, aún mayor, y 
al de V d . lo someto; pero le adviert< 
que sobre eso extremo seré muy so 
brío. La gran preocupación de la Rei-
na, desde hace mucho tiempo, y Vd, 
debe saberlo, es la cuestión que híi 
dado en llamarse de moralidad. I » 
habrá V d . olvidado lo que ocurrió 
cuando la manifestación de Madrid 
contra los abusos municipales, la cri-
sis posterior y la lucha despiadada, 
constante, sin tregua que desde enton-
ces ha dividido y destrozado al parti-
do conservador y que tanto nos ha he 
cho sufrir á los que, anhelando el 
triunfo del bien, no veíamos medio de 
conseguirlo mientras no variasen las 
condiciones y la organización del par 
tido. 
Aquí la voz y el acento de la per so 
na que nos hablaba se alteraron visi 
blemente, denunciando la inteusiclaé 
del sentimiento que le producía este 
relato. Todo aquello, las elecciones 
que subsiguieron, las denuncias de 1» 
prensa, los rumores crecientes de ac-
LOS CUATRO ENRIQUE 
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L E O N B E A U V A L L E T 
(Continúa.) 
Por todas partes oíanse gritos, ju ra 
raentos, canciones y risas; el chis-chas 
de las armas que limpiaban mezclá-
banse al ruido de los cubiletes que se 
ontrochocaban; en fin, exclamaciones 
alegres ó furibundas sal ían de las bo-
cas de mi l y mi l jugadores que agita-
ban los cubiletes echando á rodar los 
dados sobre los tambores y las mesas. 
A l decir " m i l y mi l jugadores" no exa 
geramos: en aquella época el juego er;; 
una pasión general, que no había he-
cho más que crecer y embellecerse des 
pués de la alianza del rey de Francia 
con el bearnós, quien era más jugador 
él solo que todos los demás juntos. 
Esa xiasión, ese frenesí, esa rabia, 
se había apoderado de Bois-Dauphin 
también . Podía ser de otro modo? Sa 
eterna buena fortuna no le abandona-
ba en el juego; bien al contrario, y 
tanto, que nadie quería luchar con él 
ya. Lupus, que conocía á su hombre, 
fué á buscarle sin demora y le desafió. 
—No juegues conmigo, matrero, res-
pondió el joven; bien sabes que tengo 
una fortuna capaz de hacer ganar to-
4os los tesoros de la corona. 
tos de un cinismo inverosímil, el papel 
que públ icamente se a t r ibu ía á ciertas 
personas en actos, en contratos y en 
confabulaciones que ni aún so nega-
ban resueltamente, todo eso, que ha 
aumentado y crecido desmesurada-
mente en esta época, llegando á for-
mar una atmósfera asfixiante que lle-
ga hasta el mismo trono, ha producido 
en la Keiaa una protesta que, por do-
loroso que nos sea reconocerlo, tene-
mos que admitir, es tá más que justif i-
cada. Si la corona no se hace intér-
prete de estos movimientos de la opi-
nión, ^cómo podrá creer el pa í s en la 
eficacia y valor de la monarquía'? 
¿De modo, le preguntamos, que ia 
reina abordó esa cuestión con la fran-
queza y resolución con que Vd. la ex-
ponía? En vez de contestar, nos res-
pondió: Recuerde V d . lo ocurrido. Lo 
que digo pasaba á la una; á las seis 
se reunían los ministros y media hora 
después el general Azcár raga llevaba 
á la reina las dimisiones de sus cole-
gas; ¿que más necesita V d . saber? 
Algo, sin embargo, debo yo todavía 
añadir , cont inuó nuestro informante. 
Creo que la reina se ocupó de algunas 
otras cuestiones de in terés , y entre 
ellas da la reorganización del partido 
conservador, intentada, aunque no 
realizada, por el general Azcárraga; 
pero consideró esas y otras cuestiones 
secundarias al lado de las que dejo 
expuestas y prefiero que V d . no me 
interrogue sobre ellas. Lo que si 
quiero decirle, porque completa lo di-
cho, es que la reina expuso al presi-
dente las razones que le habían deci-
dido á hablarle de esa manera, des-
pués de apurar todos los medios á su 
alcance para lograr remedio á los ma-
les públicos. Le recordó el inicio que 
de esos graves sucesos se formulaba 
en Euoppa; le hizo ver la inevitable 
censura que sobre olla recaía, pues 
aun considerándose ajena a los abu-
sos cometidos, acabar ía por consi-
derársela cómplice de tamaños desa-
fueros si, para remediarlos, no ejer-
cita los medios que en sus manos po-
ne la Constitución. 
Durante largo tiempo había pedido, 
aconsejado, surgerido los remedios. 
No se la ha atendido y hora es ya de 
que, para evitar su propia responsa-
bilidad y aquietar su conciencia, vea 
el país que el poder real no es un me-
ro fantasma, una inst i tución que no 
está en contacto con la vida nacio-
nal. 
Lo demás es ya público y notorio y 
no necesita explicación ó comen-
tario. 
No. ciertamente, me apresuré á res-
[)ondor. La explicación es completa. 
No solo aparece clara y diáfana la 
crisis, sino que cuanto V d . me dice 
forma para el porvenir algo que pu-
diera llamase guía, norma y progra-
ma de los que han de gobern ar; pero 
me ocurre que lo que V d . ha tenido 
la bondad de indicarme se aviene mal 
con la crisis de mayo últ imo. 
Todo lo contrario, y si Vd. analiza 
mis palabras pronto adivinará lo qué 
entonces debió pasar, por más que el 
público lo ignore. Pero permítame que 
no añada sobre esto una palabra: el 
protagonista de aquella crisis ha muer-
to y de mortuis nisi hene. Por otr a 
parte, añadió sonriendo mi interlocu-
tor, no, yo no me he comprometido á 
hablarlo más que de la crisis actual. 
Me resigno, repuse, y siguiendo su 
consejo reliexionaró ^sobre lo que he 
oído; pero quisiera todavía pedirle su 
opinión sobre la posición en que el ge-
neral Azcár raga queda en el partido 
conservador. 
Pues se la daré con mucho gusto, 
líl general Azcá r raga al liquidar sus 
isuentas con los conservadores, tiene 
una buena cifra en su Haber y poco ó 
nada en su Bebe. Mil i tar ante todo, 
no se ha mezclado en la política, que 
ni entiende ni ama. Su lealtad para 
üánovast ha shlo indiscutiblo, y en es-
ta triste época de sospechas y de acu-
saciones, sobre todo en los ramos de 
Guerra, conserva una reputación in-
maculada. Es posible que si hubiera 
seguido en la Presidencia, la malas 
artes de la política le hubieran enre-
dado y hecho perder la ecuanimidad 
de su carácter; pero sin duda ha com-
prendido bien lo que podía ocurrirle, 
y las palabras de la reina le han he-
cho, además, ver los peligros de una 
situación indefinida, sin dirección fija 
y sujeta á las ambiciones de todos. Yo 
creo que nunca se habrá sentido más 
contento que en el momento de dejar 
la Presidencia, pues, á pesar de cuan-
to se ha dicho, nunca le ha lisonjeado. 
Sale, pues, Azcár raga del ministerio, 
sin haber disminuido su crédito y en 
situación de servir á su pa ís en el 
puesto y en la ocasión que la reina le 
confíe. 
A l escuchar este relato de la crisis 
en labios de persona tan autorizada, 
no pudimos menos de decir: 
Nos proporciona, como españoles , 
singularísimo plaoer cuanto Vd . se ha 
servido manifestarnos, eso supone una 
lección durís ima para un partido cul-
pable y un hermoso programa para los 
hombres que hayan de gobernar. 
Di.sjensario "La Caridad" 
DISTRIBUCION DE DONATIVOS 
Octubre, 21 
Eecetas: 43. 
Nuevas inscripciones: 12, 
Harina: 1G8 libras. 
Leche: 160 litros. 
Chocolte: 6 libras. 
Panes: 100. 
Grandes esfuerzos tiene que rea-
lizar la junta de señoras que admi-
nistra el Dispensario "La Caridad," 
para hacer frente á las premiosas 
necesidades de más ele 7.000 niños 
pobres. 
iBniiTiBW<fiaj«niB<Gagg» 
—No importa, repuso Lupus con to 
no provocador, estoy segaro de tr iun-
far de tu buena suerte. ¿Quieres jugar 
conmigo? 
—En donde están los dados? 
—Allá abajo, en mi tienda, respon-
dió el gnomo. 
ü n instante después ambos se ha-
llaban sentados delante de la mesa en 
la aslada tienda de Lupus, y jugaban 
con igual fortuna. 
—Voto va! dijo el gnomo: no sé si 
serás de mi misma opinión; pero hace 
hoy un calor infernal. Tengo mucha 
sed, y tú? 
—Yo? respondió con indife-
rencia Bois-Dauphin. Pst! no tengo 
mucha gana de beber, pero por darte 
gusto, consiento en hacerlo.—Cáspita! 
vaya un vino de E s p a ñ a que vale oro! 
continuó el jóven vaciando de un tra 
go su cubilete; que le había llenado el 
gnomo. 
Lupus derramó el contenido de su 
vaso con disimulo y destreza, y la par-
tida continuó. 
Bien pronto los movimientos de Bois 
Dauphin se hicieron pesados; en fio, 
al i r á echar los dados sobre la mesa 
su mano cayó inerte y fria. Después 
cerráronse sus ojos, de sus labios dea-
coloridos se escapó un suspiro, y el 
jóven se desplomó en tierra. 
—Muerto! murmuró Lupas arrodi-
llándose junto á él. Muerto! repitió. 
Y se ochó á reír con risa salvaje, 
Los alimentos y las medicinas 
que se co .sumea allí diariamente 
representan una cantidad impor-
tante. Sólo por la inagotable ca-
ridad de este pueblo puedo subsis-
tir tan útil institución. 
Grandes y valiosos son los dona-
tivos que se reciben allí diariamen-
te para distribuirlos entre las ino-
centes criaturitas que sufren ham-
bre y desnudez; pero aún así no 
bastan, porque á medida que los 
almas generosas acuden con su l i -
mosna, también se aumenta el n ú -
mero de los que se inscriben. 
Las nobles damas que por los ni -
ños pobres sacriñean su tranquili-
dad y el tiempo, no se dan un mo-
mento de reposo: de puerta en 
puerta las vemos pidiendo para 
nuestros niños, expuestas á una 
negativa cuando no á las murmu-
raciones de los egoístas. Con el 
corazón levantado dejan pasar todo 
en bien de los inocentes seres con-
fiados á su cariño. 
Con muy buen deseo y coa n o 
menoá entusiasmo han ideado aho-
ra una tómbola á fin de allegar fon-
dos con que satisfacer esas necesi-
dades del Dispensario: ya el públi-
co ha correspondido á sus esfuerzos 
dando premios de valor notable. 
Es de esperar que el pueblo de l a 
Habana, y muy especialmente los 
niños pudientes, acudirá el domin-
go al Palacio Episcopal á contr i -
buir con sus pequeñas ofrendas á 
sostener y dar vida á esos 7.000 se -
res que merecen todas nuestras sim-
patías. 
Las personas que no se han dado 
cuenta aún de la situació n de po-
breza á que hemos llegado, pueden 
acudir de ocho á diez de la m a ñ a n a 
al Dispensario de "La Caridad" 
para que vean cuánta miseria exis-
te en la Habana y á la vez podrán 
juzgar cuántas lágrimas enjugan 
los Dispensarios que existen en es-
ta ciudad. 
M . DELFÍN. 
(O) 
Secc ióm de A m o r t i z a c i ó n . E m i s i ó n : 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 P la ta 
EiSTABO délas cantidades entregadas por ¡a Tesorería General de Haeienda a l 
Banco Español dé esta Isla para su amortización en cumplimiento de lo dispues-




Entregado al Banco por los 
ingresoa al 5 por 100 y be-









Pendiente de facturación en 
cata Tesorería por 'benefi-
cio en los giros 
Idem por beneficio del 5 por 100 
Destinado á la amortización 
hasta la fecha 
VALOR 
Cincuenta pesos 
Diez ídem , 
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Habana, 19 de Octubre de .1897.—Vo B0-—El Intendente General, Fagoaga. 
^esororo General. A. S. Bárcena. 
DE TODAS PAUTES 
EL PEUIODICO-TELEFONO 
Hace algún tiempo se fundó en Buda-
Pest el periódico más original que exis-
te en el mundo. 
Titúlase el colega Telefon-IIirmondo, 
y en vez de imprimirse comunica á sus 
lectores cuantas noticias ocurren t an-
to en la capital como en el extran-
jero. 
La acreditada revista de telégrafos 
t i tulada Electron, que se publica en 
esta corte, inserta el sumario del no-
table diario húngaro, y que es el si-
guiente: 
De 9'30 á 10 mañana: Calendario, no-
ticias de Viena, úl t imos telegramas, 
extractos de los periódicos extranjeros. 
—De 10 á 10(30; Cotizaciones de la 
Bolsa.—De 10'30 á 11: Revista del pe-
riódico, telegramas.—De 11 á 11415: 
Bolsa .—Del l*!5á 11'30: Teatros,sports 
noticias locales—De 11 '30 á l l ' l O : Bol-
sa.—De 11É45 á 13 tarde: Parlamento, 
noticias de provincias y del extranje-
ro.—De 12 a 12'30: Parlamento, t r ibu-
nales y noticias políticas y militares.— 
De á 1*30: Bolsa.—De 1*30 á 2 tar-
de: Repetición do las noticias más in-
teresantes.—De 2 á 2*30: Parlamento, 
noticias del Mnnicipio, telegramas.— 
De 2430 á 3 tarde: Parlamento, telegra-
fía, noticias locales.—De 3 á 3^30 tar-
de: Bolsa.—De 3*30 á 4: Parlamento, 
uotioias uieteorológioas.—De 4 á 4 '<'>0: 
Bolsa.—De 4*30 á 5 tarde: ísíoticiaa de 
Viena, revista económica.—De 5 á 5*30: 
Teatro, literatura, artes, sports, modas, 
programa de los teatros y conciertos, 
calendario para el día siguiente.—Do 
SvSO á G tarde: Tribunales, noticias lo-
cales y telegráficas.—De 6 á G'30: Re-
petición de las noticias más interesan-
tes.—A las 7: Sinfonía de ópera ó 
audición de teatro popular. 
En el caso do que no haya fnnción: 
De 7 á 8 y cuarto: Descanso.—De 8 y 
cuarto á 8 y 25 n.: Bolsa.- -De 8*25 á 
8*30: Descanso.—De 8 y media á 9 y 
media: Concierto del Telefon-Eirmon-
do.—DQ 9 y media á 10: Ultimos tele-
gramas. 
Los jueves por la noche: Do_6 á 7 
menos cuarto: Concierto para niños. 
Los domingos y dias de fiesta: De 11 
á 11 y cuarto: Calendario.—Bolsas-
De 11 y cuarto á 12 t.: Revista, tele-
gramas noticias oficiales.—De 12 á 12 y 
media: Teatros y sports.—De 12 y me-
dia á 1 y media: Noticias locales de 
V^iena.—A las 4 y 30 t.: Gran concier-
to del Telefon-Hirmondo. 
Ese nuevo periódico, que bien pue-
de llamarse fin de siglo, es sumamente 
práctico y cómodo, pues los suscripto-
res sin que se muevan de sus domici-
lios conocen todo género de noticias 
mucho antes que las lean en los demás 
periódicos locales. E l defecto estriba 
en que la audición de tocio el periódi-
co ocuparía casi todas las horas há-
biles. 
Los aparatos funcionan perfecta-
mente y el precio de suscrinción no 
es ^exorbitante: 45 pesetas mensuales. 
En un principio la empresa conce-
sionaria no disponía más que t'O kiló-
metros de hilos, contaba con unos mil 
suscriptores; actualmente pasan estos 
de G.000 y el desarrollo de la red es de 
550 kilómetros. Los administradores 
del Telefon-Rirmondo esperan obtener 
mayores resultados y lograr algunos 
abonados en provincias. 
U n ensayo practicado entre Buda-
pest y Araod á 530 kilómetros de dis-
tancia ha dado muy buenos resul-
tados. 
Ayer, al medio día, entró en puerto 
el buque de nuestra marina de guerra, 
Nueva España. 
Entreabriendo después bruscamen-
te el perpunte de su enemigo, le quitó 
del pecho la Virgen de marfil. 
—Es mío este ta l i smán que debía 
protejerte! exclamo con una alegría 
diabólica calocándolo sobre su cora-
zón. Es mía la ternura maternal y la 
fortuna de Marciana! Enrique de Bois 
Dauphin! bien te había yo dicho que 
tr iunfaría de tu buena suerte. 
En ese instante el pajecito Benja-
mín se detuvo á tres ó cuatro pa-
sos de la tienda de Lapus, y m i -
ró á su alrededor como buscando á 
alguno. 
Lupus salió aprasurado de la tienda 
y dejó caer el lienzo que cerraba la 
entrada. 
— E l hermano de Psyclié! dijo pali-
deciendo. ¿Qué os trae por acá, buen 
mozo? Qué buscáis? añadió con aspe-
reza. 
—Busco al señor Enrique de Bois-
Dauphin. En donde está? 
—Lo sé yo acaso? dijo el gnomo. 
Me lo habéis dado á guardar? 
— E l paje se puso densamente pálido-
—Ah! esas palabras son las de Caín 
después de la maerte de su hermano. 
Está is temblando! Por qué? Qué ha 
ocurrido? Enrique se ha alejado 
con vos. Quiero verle! 
Instintivamente Lupus hizo un mo-
vimiento para colocarse delante de la 
entrada d« la tienda. 
- T - A h ! aquí está! exclamó el pa-
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S 
OCTUBRE 13 DE 1897 
Cuba y los Estados Unidos juntos. 
Europa 
Europa y América juntas 
Exceso ó déficit en la semana an-
terior 
Idem en 3.1 de diciembre de 189G. 
Semana 
que acaba en 
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incluyen los embarques de Europa, toneladas refinado 
Existencias en Europa y América, juntas, en octubre 1? del 9G, 1.118.512 toneladas. 
jQué va á pasar aquí? ¡Todo se hun-
de y resquebraja en este fin de siglo! 
Kos hallamos en el crepúsculo que 
precede á una noche tenebrosa cuya 
aurora no adivinamos. La lógica se ha 
declarado en quiebra y empezamos á 
no entendernos. Caminamos á ciegas y 
lo probable es que la fatalidad nos 
lleve al despeñadero de profundo abis-
mo. Cansados de demoler acabaremos 
por ser víc t imas de los principios in-
formadores del presente siglo. El mo-
dernísimo científico empieza á titubear 
ahuecando la voz para disimular la 
falta d o confianza en sus preciadas 
virtudes. De un dia á otro cambia de 
fórmulas y signos para dar carácter de 
novedad á l o gastado por el uso. Cual-
quiera dir ía que se trata de e n g a ñ a r -
nos . jDesdichados! 
La misma Inglaterra, la práct ica y 
liberal Inglaterra, empieza á sentir las 
primeras sacudidas que preceden al 
derrumbamiento. Lord Saiisbury, se 
halla cansado del poder, segán nos 
cuenta el telégrafo, (rladstone ha te-
nido el buen acierto de retirarse pru-
dentomento de un campo minado á 
trechos y cegado en otros por tupidas 
malezas. A la crisis liberal sucede la 
crisis conservadora. Las dos ruedas 
del carro inglés amenazan una inmi-
nente rotura. 
¡Ah! El sistema positivista y la sub-
división del trabajo embrutecen á la 
larga, convirtiendo al hombre en una 
especie de autómata . La científica Ale-
mania, y la industriosa Bélgica rele-
garon á segundo término las manufac-
turas inglesas. La nación patrocinado-
ra del librecambio, vuélvese proteccio-
nista, rompiendo los tratados de co-
mercio celebrados á largo plazo. E l 
régimen colonial abre su proceso, y la 
información de la pólvora y el chorrear 
de la sangre empiezan á manitestarse 
en la nación inglesa. ¡Quién lo diría! 
Cánovas escalando la tribuna del Ate-
neo de Madrid, vestido de blusa, á tí-
tulo de socialista, y colocado más tar-
de á la puerta de Autonomía cubana, 
no producía efecto más triste que el 
actualmente por la reacción inglesa. E l 
aislamiento británico no pudo evadirse 
del contagio continental, de la fiebre 
nerviosa y demoledora del presente si-
glo. Falto ya de seguridad en sus prin-
c i p i o s , construye nuevas escuadras, 
tratando, sia duda, de i luminar al ca-
minante con el relampagueo siniestro 
d o sus cañones en la tenebrosa noche 
que se avecina. Del mal el menos, y á 
falta de antorchas buenos son chispa-
zos. Enmudecido GHadstone, silencioso 
Saiisbury, las voz de las piezas Arms-
trong satisfacen una necesidad inte-
rrumpiendo la monotonía. ¿Quién sabe 
si imitando el sistema mili tar de A l e -
mania, podrán las industrias inglesas 
recuperar el terreno, rivalizando con 
l a s germánicas? Entre las rarezas in-
glesas bien pudiera figurar ésta , ex-
plicando a s í l a d e m a n d a de un pues-
to e n la liquidación del sentido co-
mún, 
¿Si s e r á Alemania la nación del por-
veni»' y su travieso Emperador el hom-
bre del siglo? Algo se vislumbra en su 
favor, y no sería Ja menor sorpresa que 
nos deparase ia presente época. Por el 
pronto ya tenemos ciencia, historia y 
filosofía alemanes, ejército, diplomacia 
y música alemana. Empezamos á cul-
t ivar la lengua de Bismark, cavernosa 
y recordadora del grito salvaje del 
hombre primitivo, que por ley a távica 
n o s ha rá retroceder á los tiempos me-
dioevales, hablando las gormanías: 
cáio del arroyo, propio do "la gente 
bruta destinada á remar en las gale-
ras '^ como diría Guzmán de Alfarache 
por boca de Mateo Alemán. 
¡Ay! ¡Que Dios salve á la Boina!, ha-
blando ai estilo inglés, y nos depare 
una bueoa suerte. 
J. F . 
ja lanzándose de un salto junto al 
jóven. 
A l ver el inanimado cuerpo dió un 
grito. 
—Le has asesinado, miserable! dijo 
con voz sorda. 
— Y te a r rancaré la vida para ase-
gurarme de tu silencio! respondió Lu-
pus. Yo me vengaré de la heimana en 
el hermano! 
Y sacó su espada, 
Pero rápido como el re lámpago, Ben-
jamín había sacado de la vaina la es-
pada de Bois-Dauphin. 
—Dios me d a r á fuerza y valor para 
vengarle! exclamó el niño poniéndose 
en defensa. 
Acosado por Lupus, el paje tuvo 
que inclinarse del lado de la puerta v 
salir de l a tienda. Una vez libre en 
sus movimientos, paró durante largo 
tiempo con buen éxito las furibundas 
estocadas que le tiraba el gnomo. Pe-
ro poco á poco se fat igó la delicada 
mano del niño, y Lupus sin hallar re-
sistencia hizo saltar á quince pasos el 
acero del paje. 
— A h ! t r i u n f a S j demonio! exclamó 
Benjamín con desesperación. Enrique, 
adorado Enrique, tu Psyehó va á reu-
nirse contigo y a llevarte la confesión 
d ú s u inmutable amor! 
—Pfíyché! murmró el gnomo eetupe-
fauto; e r a e l l a ! 
—Hiere! dijo la Jóven arrodillándo-
se, estoy dispuesta! 
Del 3 de octubre 
Solución de la crisis 
L A ÚLTIMA GONSULIA 
En el tren correo de Asturias llegó ayer 
por la mañana á Madrid el presidente del 
Congreso, señor Pidal, quien cumpliendo 
el encargo que había recibido se presentó 
á las diez en Palacio, sin haber tenido tiem-
po de cambiar su traje de camino. 
Hora y media duró la conferenciu do la 
Regente con ol señor Pidal, quien al salir 
de Palacio y contestando á las interroga -
ciones do los periodistas, recordó á estos 
últlmoa su practica constante de no divul-
gar las conversaciones sostenidas, por ra-
zón de funciones oficiales, con el jefe del 
Estado. 
No impidió esia reserva, sin embargo, 
que el señor Pidal dejare traslucir, al ex-
poner au actitud personal, algo—quizá lo 
más intrínseco—de lo mauifestado ;! la 
Peina, que significó á los periodistas con 
las siguientes ó parecidas palabras: 
Considero que el problema principal 
que es preslao resolver es el de la guerra de 
Cuba, y que todos, los esfuerzos deben en-
caminarse á ese íin, poniendo en ejercicio 
una política genuinamente nacional y aje-
na en absoluto gj todo interés de partido: y 
paralagrarlo entiendo que todas los hom-
bres públicos están obligados á ofrecerse 
incondicionalmente á ¿la Corona, á fin de 
que ese problema tenga la solución por to-
dos apotooida. 
En cuanto á mi opinión—añadió el señor 
Pidal—acerca de las necesidades y conve-
niencias del partid) conservador—conve-
niencias y necesidades que interesan al 
funcionamiento del rógimun en que vi vi-
mos—diré que no tengo porqué ocultar que 
soy ferviente partidario de la reorganiza-
cióu de ese partido sobre ancha base, en 
que puedan apoyarse y fundirse todos sus 
elementos, incluyendo entre ellos, y muy 
principalmente, al señor Sil vela y al gene-
ral Martínez Campos. 
No dijo más, por el momento, el señor 
Pidal, quien desde Palacio so trasladó in-
mediatamente á su domicilio, dejando en 
cuantos lo escuchaban la impresión de que 
no había sido para él muy halagüeño el 
resultado de su conferencia. 
CAMWO DE POLÍTICA 
A la hora do costumbre se presentó en 
Palacio y fué inmediatamente recibido en 
habitaciones por la reina el general Azcá-
rraga. 
La entrevista fué breve, pues en ella—y 
que se haya sabido hasta ahora—se limitó 
la regente á manifestar aí presidente del 
gabinete dimisionario, la resolución de lla-
mar á sus consejos al partido liberal. 
El general Azcárraga, que oyó también 
de los labios de la roina algunas frases de 
cortesía tributadas al gobierno conservador 
y al mismo jefe del último ministerio, se re-
tiró de Palacio, manifestando, al salir, á 
los periodistas, que la reina se tomaría al-
gún tiempo para resolver la crisis; pero que 
de todas maneras dentro del mismo día 
quedaría solucionada. 
Efectivamente, pocos minutos después de 
abandonar el regio alcázar el general Az-
cárraga, salió de la Mayordomía un funcio-
nario palatino encargado de prevenir al se-
ñor Sagasta que la reina esperaría su visi-
ta á las dos y media de la tarde. 
Pero mucho antes de que el jefe del par-
tido liberal participara el suceso á sus ami-
gos y correligionarios, ya era cosa rápida-
mente divulgada ol advenimiento al poder 
del partido liberal. 
Varios de los exministros fusionistas tu-
vieron conocimiento del suceso, por avisos 
telefónicos que les comunicaron algunos 
periodistas. 
SAGASTA EN PALACIO 
El jefe del partido liberal recibió aviso 
de la Mayordomía mayor de Palacio, di-
ciéndole que la reina le esperaba á las dos 
y media de la tarde. 
Con puntualidad obligada se presentó en 
Palacio el señor Sagasta, y acto seguido 
fué recibido por la regente. 
Algunos de los curiosos que paseaban en-
tonces por la plaza de Oriente creyeron ob-
servar que la roina esperaba la llegada del 
señor Sagasto detrás de los cristales de uno 
de los balcones de la fachada principal del 
regio alcázar. 
Pocibido el jefe del partido liberal en el 
momento de presentarse, celebró con la rei-
Lupus se precipitó sobre ella con la 
espada levantada. 
—Sí! muere! vociferó el mons-
truo, y muere contigo mi execrable 
amor! 
—Atrás , perro maldito! g r i tó una 
voz do trueno. 
Y al mismo tiempo entre la joven 
arrodillada y el gnomo espumante de 
rabia, se interpuso Boia-Dauphin ame-
nazador y terrible. 
—Enrique! Enrique mió! exclamó 
radiante Psyché . 
Lo que ijepna había creído que era 
veneno, no era sino un narcótico com-
puesto por Marciana para procurar al 
gimas noches de reposo. 
Lupus lloraba do ira. 
—Vivo! vivo todavía! Por el infier-
no, yo t r iunfaré de tu destino! rngió 
levantando la espada sobre el joven, 
—Por el infierno, yo cumpliré el tu-
yo, venenoso repti l! respondió Bois-
Dauphin poniéndose en guardia. 
Poco tiempo duró el combate. Lu-
pus lanzó pronto un gr i to sofocado, 
extendió los brazos y cayó muerto: 
Bois Dauphin le habia herido en ple-
no corazón. 
Cuando Lupus exhalaba el últ imo 
suspiro. Marciana acud ía presurosíí 
al sitio del combate seguida de una 
mul t i tud de soldados do ios dos ejór-
ojórcitoa: desde lejos había oído el rui-
do de las dos espadas. , 
na una entrevista que no duró más que 20 
minutos. 
En ella y como si se trara^e dĵ posas ya 
previstas, al confiar la reina aflseñor Sa-
gasta el encargo defintivo de constituir mi-
nisterio, parece que el jefe del partido libe-
ral dió cuenta del resultado de algunos pa-
sos previos dados para ol más rápido cain-
plimieuto de esa misión. 
Como lo principal del programa del nue-
vo gobierno, singularmente en lo que se re-
fiere al cambio de dirección de las campa-
ñas de uCba y Filipinas y á la convocato-
ria para la elección de nuevas Cortea, lo 
habla tratado el dia anterior el señor Sa-
gasta con la Peina, sólo tuvieron que ocu-
parse en la conferencia de ayer do loa me-
dios más rápidos para firmar ministerio, 
deseando, tanto la Peina como ol nuevo Jefe 
del gobierno que en esta tarea no se pierda 
ni un instaute, aprovechándose, en cambio, 
todos los momentos para ir dando solución 
á los problemas de mayor apremio. 
El señor Sagasta expuso á la Peina au 
pensamiento en líneas generales para cons-
tituir el ministerio, ofreciéndola que hará 
cuanto le sea posible para que hoy mismo 
juren los nuevos ministros. 
Con esta terminó la entrevista. 
DE VUELTA DE PALACIO 
Del regio alcázar se dirigió el señor Sa-
gasta á su domicilio, donde le esperaban 
algunos do sus íntimos amigos, á los cuales 
manifestó que, teniendo el encargo de for-
mar gobierno, deseaba meditar un rato so-
bre las líneas generales para realizar la mi-
sión que la Peina lo había confiado. 
Los amigos comprendieran que debían 
dejarle solo, y lo hicieron así. 
Acto seguido dió orden el señor Sagasta 
que no recibiría más que á los exministros 
de su partido. 
PREPARANDO LA SOLUCIÓN" 
Solo en su despacho, el señor Sagasta 
redactó telegramas que dirigió á los seño-
res Montero Pios, López Doiníuguéz y 
León y Castillo, enterándoles de la crisis y 
significándoles su deseo do que sin perder 
tiempo regresaran á Madrid. 
Antes, y según refieren los amigos del 
señor Gamazo, el señor Merino, hijo políti-
co del nuevo presidente del Consejo, había 
visitado al señor Maura para que éste te-
legrafiara al exiniuistro de Hacienda, re-
comendándole que regrosase á Madrid, a-
provechaudo para ello ol primer tren. 
El señor Maura telegrafio á su pariente, 
el senador señor Cuesta y Santiago, que 
está en Valladolid, y éste trasmitió el rue-
go del señor Sagasta al señor G-amazo, que 
se encontraba ayer on Boccillo. 
LAS CONEERENCIAS 
De cuatro á siete de la tarde recibió ol 
señor Sagasta la visita do los exministros 
señores Moret, Puigcervor, Romero Girón, 
conde de Xiquena, Gullón y Aguilera, con 
los cuales habló de la crisis. 
Con los dos primeros habló más concre-
tamente do la solución, y les confió algu-
nos encargos para la más rápida termina-
ción de los trabajos preparatorios. 
El Sr. Moret salió do casa del señor Sa-
gasta, dirigiéndose al ministerio de la Gue-
rra, conferenciando con el señor Azcárra-
ga. 
Acto seguido, el jefe del Gobierno dimi-
sionario dirigió un extenso telegrama al so-
ñor Correa, comandante general del cuer-
po de ejército ¡jflg Aragón, haciéndolo, á 
nombre del Sr. Sagasta, el ofrecimiento de 
la cartera de Guerra, y exponiéndole los 
puntea principales del programa del parti-
do liberal, en cnanto á la nueva dirección 
délas campañag de Cuba y de Filipinas.. 
Mientras tanto, ol señorPuigoerver se 
trasladó al Ministerio de Marina para que 
el general Berauger telegrafiara al contral-
mirante jefe de la escuadra de instrucción, 
Sr. Bermejo, que está en Cádiz, dicióndole 
que se le había adjudicado la cartera de 
Marina, y rogándole que on el primer tren 
que salga do aquella capital vjuga á Nía-
drid para jurar el cargo.) 
Se dijo que luego había visitado el señor 
Puigcerver al Sr. Maura, para significarle 
que tendría que prestar au concurso perso-
nal en el Gobierno. 
Por último, anoche, después de las flilzj 
conferenciaron los Sres. Sagasta y Capde-
pón; y también á esta entrevista se le atri-
buyó importancia para los efectos de la so-
lución do la crisis. 
E L \ U E V O MINISTERIO 
Entrelas infinitas versiones que ayer cir-
cularon, es una la de que el señor Sagasta 
reservaba la cartera do Ultramar para -el 
señor Montero Píos. 
Esto no parece exacto. Al fpresidonte 
del Senado se le reserva su puesto en la al-
ta Cámara, así como al señor marqués de 
la Vega do Arraijo se le reserva la presi-
dencia del Consejo. 
Es lo más probable que el ministerio es-
té formado antes do que el Sr. Montero 
Ríos llegue esta noche á ;Madrid, por más 
que de todo cuanto ocurra vaya teniendo 
noticia por el telégrafo, como por encargo 
del Sr. Sagasta, ya la tiene de lo aconte-
clde. 
Ya hemos dicho que el jefe del partido 
liberal se propone, si llega á tiempo el Sr. 
Gamazo, que el ministerio jure esta tarde. 
Para ello espera sólo la conferencia que 
con el Sr. Gamazo ha de celebrar. 
¿Se formará un gobierno exclusivamente 
do exministros? 
¿Habrá algún ministro nuevo? 
Esto, según referencias muy autoriza-
das, uo lo tenía anoche comnletamente re-
suelto el Sr. Sagasta. 
Para el segundo caso, se hablab a del se-
ñor duque do Almodóvar del Río. 
De todos modos, como ministros más se-
guros, citábanse los nombres de los señores 
Moret, Puigcerver, Correa, Bermejo, Ga-
mazo, Capdepón, Maura y León y Castillo. 
Para el caso de que no sea ministro uno 4o 
estos dos últimos señores so piensa, como 
antes decimos, en el señor duque de A l -
modóvar. 
Lo que no se tenía por resuelto esol enca-
sillado de los ministros civiles. 
Se dice que irá el señor Moret á Estado; 
el señor Puigcerver á Gracia y Justicia, y 
el señor Capdepón á Gobernación. I 
Pero como ya decimos, no hay nada defi-
nitivo ni seguro, pues todo depende de los 
trabajos de encasillado (pío so hagan hoy á 
primera hora. 
PRIMEROS ACUERDOS 
Si el nuevo ministro jura hoy, mañana 
celebrará un importantísimo Consejo de 
ministros. 
En él habrá de tratarse de estas dos ca-
pitalísimas cuestiones. 
Pelevo de las primeras autoridades de Cu-
ba y Filipinas, con los nombramientos de 
los sucesores, para variar en absoluto la di-
rección de las campañas con la base del rá-
pido planteamiento de las reformas, llevan-
do á Cuba el régimen autonómico. 
Disolución do las Cortes y fecha para las 
elecciones generales. 
TELEGRAMA OFICIAL 
Por el ministro do la Gobernación se diri-
gió ayer tarde á los gobernadores el siguien-
te telegrama: 
"S. M. ha resuelto admitir las dimisiones 
de los ministros y encargar al Sr. Sagasta 
de la formación del nuevo gabinete. 
''Peitero á V. S., aunque lo creo innecesa-
rio, el mayor cuidado para la conservación 
del orden público. 
EL SEÑOR CAMAZO 
(Por telégrafo) 
VaUadoUd 2 (8 20 n.) 
El señor Gamazo ha recibido un telegra-
ma del señor Maura, rogándole vaya euso-
—Lupus muerto! dije sordamente la 
vieja tomando entre las suyas las yer-
tas manos del jorobado.—Enrique de 
Bois-DaitphiD, continuó la adivina-
dora, vas á responder auto el rey 
de Francia de la muerte de esto hom-
bre. 
—¡El rey! dijo Bois-Dauphin envai-
nando su espada: voy á decírselo todo, 
y aprobará que haya yo cumplido con 
mi deber. 
Diciendo esto ,se alejó seguido de 
Psyché, que á los ojos de todos era 
aún ol pajecito Benjamín. 
En esto instante fué cuando apare-
ció sobre la colina el monje jacobino de 
que hemos hablado al principio de esta 
teicera parto. 
Dejamos al religioso dirigiéndose al 
campamento, llevando un cuchillo es-
condido bajo de su hábi to. 
En pocos minutos se encontró al la-
do de Marciana y los soldado?. 
Mientras rezaba sobre el cadáver de 
Lupus la oración de difuntos, la adivi-
nadora entreabr ió el perpante del jo-
robado para cerciorarse de que se ha 
bía extinguido el postrer latido de su 
corazón. 
Repentinamente dió un grito espan-
toso: 
— ¡ M i h i jo ! . . . ¡Lupus era mi hijo! 
Acababa de reconocer la Virgen de 
marfil. 
Í IN J>Ef LA TEBOKBA PARTE j 
guida á Madrid, pues desea consultarle el 
señor Sagasta acerca de la constitución del 
nuevo gabinete. 
El señor Gamazo saldrá para Madrid ma-
ñana eii el correo do Galicia. 
En estos últimos dias ha recibido muchas 
visitas en su posesión de Boecillo. 
No ha recibido antes los telegramas de 
Madrid dándole cuenta de la crisis, porque 
estaba cazando en unos montes inmediatos 
á la citada posesión.—Bellogin. 
EL GENERAL CORREA 
Zaragoza 2 (10 15 «.) 
Ha marchado á Madrid el general Co 
rroa, despidiéndole en la estación los gene-
rales, jefes y oficiales francos do servicio. 
Al darlo la enhorabuena se ha mostrado 
muy reservado. 
Se despidió de mí hasta pasado mañana. 
Créese, sin embargo, que aceptará la 
cartera de Guerra, que se le ha ofrecido 
por telégrafo. 
Zaragoza se felicita de la designación del 
general Correa para tan alto puesto, porque 
aquí se ha granjeado las simpatías de todos, 
militares y paisanos. - E L corresponsal. 
EL NUEVO MINISTRO DE M A R I X A 
Cádiz, 2 (Ifi n.) 
A las cuatro y media de la tarde recibió 
el contraalmirante Sr. Bermejo un telegra-
ma del Sr. Sagasta, rogánde le marchara 
enseguida á Madrid, para jurar el cargo de 
ministro de Marina. 
El general Bermejo entregará mañana el 
mando de este departamento al segundo 
jefe, Sr. Paredes, y saldrá para osa capital 
en el mixto de la una de la tarde. 
Los círculos políticos están animadísi-
mos, especialmente el círculo liberal.—^Í/-
dita. 
Cádiz, 2 (11-40 n.) 
URGENTE. 
Acabo de saludar al nuevo ministro de 
Marina. . . 
Me ha mauifestado que, alejado do la po-
lítica, nada puede decir, porque ignora la 
actual situación política en general. 
Le ha sorprendido su designación para 
desempeñar la cartera de Marina, que ha 
aceptado, por entender que en las presen-
tes cij-cunstanclas todos deben sacrificarao 
en Ifiou del país. 
Añade que procurará el engrandecimien-
to y la prosperidad de la marina. 
Ahora marcha á bordo para prepararla 
entrega, que uo se hará con las formalida-
des de ordenanza por la premura del 
tiempo. 
Sale para Madrid mañana á la una do la 
tarde. 
Se ha despedido do todas las autoridades. 
El telegrama del Sr. Sagasta lo recibió 
el contralmirante Bermejo, hallándose en 
tierra on el Hotel de Cádiz. 
Allí acudieron á felicitarle los jefes y ofi-
ciales do la escuadra y sus amigos particu-
lares.—Zaldúa. 
OPINIÓN DE " L E TEMP8" 
París , 2. 
•Según el periódico Le Temps, cualquiera 
que sea la solución de la crisis española, es 
preciso proceder con actividad. 
Espera también que España encontrará 
en su patriotismo el valor necesario para 
llegar á un arreglo, apoyada en la opinión 
unánime de Europa y obligando moralmen-




Todos los subsecretarios. 
El gobernador do Madrid... 
El alcalde de Madrid. 
Todos los directores generales y 
Todos los gobernadores de provineias' 
REÜNIONES 
Parece que anoche so reunieron on casa 
del Sr. Pidal muchos do los amigos políti-
cos del presidente del Congreso, con objeto 
de saludarle y, aprovechando la oportuni-
dad, empezaron á discurrir sobre la ne-
cesidad de, establecer inteligencias con el 
Sr. Silvela. 
Esta tarde, á las cuatro, se rtuuirán en 
el Circulo conservador algunos do los di-
putados que constituyen el elemento joven 
de la mayoría parlamentaria, para cambiar 
impresiones, con carácter familiar y con 
prohibición de que so pronuncien discursos. 
A esta reunión no asistirá exmiuistro 
alguno. 
1 1 M IMJaElOOIOI 
{POR CORREO.) 
OcUihrelV de 1897. 
Teniendo noticia el señor Ooman-
| danfce de Armas de Los Arabos, don 
-Jaime Falorsi de que los insurrectos 
tenían á alguna distancia del poblado 
dos bueyes y una vaca, de la propie-
dad del vecino 1). J o s é Colina, salió 
con doce guerrilleros, siguiendo rastro 
hasta cerca de este poblado do Maca-
gua, desde donde continuó por loa de-
molidos ingenios Recompensa y Oari-
dad hasta los moutos de Canfcarranas, 
on los cuales hal ló los referidos ani-
males en un campamento que dostru -
yó, ocupando una yegua, [un caballo 
y arroz de la tierra que parece ten ía 
el enemigo preparado para el rancho. 
No pudo el !ár. b'alorsi castigar al 
enemigo porque és te uo dejó, on la 
huida, rastro de n ingún genero. 
E l Corresponsal. 
D E R E M E D I O S 
Octubre, 19. 
ILa gue r r i l l a loca l 
Son satisfactorios los servicios que viene 
prestando la guerrilla local de esta ciudad, 
que manda el señor Salamanca, primer te-
niente de la Guardia civil. 
Diariamente salen al campo los guerri-
lleros haciendo largas recorridas que hacen 
ahuyentar de estos alrededores al ene-
migo. 
En estos días fueron reconocidos por 
esta fuerza los sitios donde podía encon-
trarse éste, como son los terrenos del " In-
genio Viejo/' "Voreda del Carmen/' "Se-
borucal,'' "Puerta de Hierro," hasta las 
faldas de la "Loma de la Puntilla" y "Hor-
no de Cal" nombrado el "Pelayo," sin en-
contrar siquiera un majá. 
A las seis de la mañana del sábado salió 
dleha guerrilla para "Bartolomé" prote-
giendo fuerzas de infantería de Borbón 
que iban á dicho punto para relevar el 
fuerte de la Guardia civil allí existente. En 
el citado lugar dispuso el señor Salamanca 
que se practicara un reconocimiento pió á 
tierra, por el potrero "San Anselmo," "Ca-
simbas do la Bajada" y '«Bartolicos," sin 
encontrar tampoco nada; pernoctando en 
dicho lugar, y regresando á esta ciudad 
como á las diez de la mañana domingo 
sin novedad. 
A las seis de la mañana de ayer salió por 
la calzada de "Bartolomé" eoa objeto de 
forrajear, llevando á cabo esta operación 
C U A R T A P A R T E 
E L H E E M A N O 
I 
J A C O B O 
E N E L Q U E SE V E Q U E E L M O N J E D E L 
C U C H I L L O NO EK.A OTRO Q U K UNO D E 
LOS DOS D E S C O N E C Í D O S D E Q U E SE H A 
H A B L A D O A L C O M E N Z A R E S T A 
H I S T O R I A 
E l fraile jacobino que acabamos de 
ver acudir cerca del cadáver de Lupus 
como un buitre sobre un cuerpo muer-
to, era, ya lo digimos, el mismo que 
pocos momentos antea, de pie sobre la 
colina inmediata al campamento, fijaba 
una mirada iracunda sobre la tienda 
de Wi M . Enrique de Valois y exclama-
ba con voz de amenaza: 
—"Vengo á recordarte la noche del 
l'ó |do diciembre y el vaticinio de la 
hechicera." 
Pero lo que no hemos dicho y el lec-
tor habrá adivinado sin duda, es que 
©so siniestro religioso no era otro que 
el fraile mendicante del bosque do 
Blois, el compañero de aquel mucha-
cho harapiento que se llamaba Fran-
cisco Ravaillac. 
Jacobo Olement—ya se recordará 
que así dijo el fraile que se llamada al 
mendiguiilo, al separarse de él á Jas 
puertas de Par ís j—Jacobo Olement, ó 
el hermano Jacobo, como le llamaban 
geuerai/neate en el priorato dela puer-
en el potrero nombrado "La Esperanza," 
punto conocido por "Portada de Hierro," 
A los pocos momentos de estar en esta ope-
ración, ee apercibió una de las avanzadas 
de la guerrilla, de la aparición de un grupo 
enemigo, cruzándose en seguida varios dis-
paros, hasta que dándoles una cárgalos 
nuestros, se legró la dispersión de aqué-
llos, que tiraban ocultos dentro de la ma-
nigua. 
Por nuestra parte, no ocurrió más nove-
dad que la muerto por un balazo del ca-
ballo que montaba el sargento Alfüiwo 
Valdés. 
Del reconocimiento practicado se ob-
servó un rastro como de cuatro áseia ca-
ballos. 
A las once del propio dia volvió la gue-
rriila al lugíir de la acción, pié á tierra, re-
conociendo de nuevo aquellos terrenos, 
atravesando después el "Soburncal" hasta 
el rio "Jiquibú," regresando á estada-
dad como á las seis de la larde, sin nove-
dad. 
Operaciones en esta jurisdicción 
El señor coronel don Joaquín Oses salió 
el día 5 del actual á operaciones coa fuer-
zas del batallón de Isabel I I y Murcia, en 
combinación con las demás de la brigada, 
marebando éste por lomas de las C'í«¿m 
para entrar por San Marcos á las Belicm, 
donde encontró al enemigo que hnjó, des-
pués do ligeros tiroteos; continuó por el 
Anguillero donde volvió á encontrar otro 
grupo que hizo lo propio; el día 7 volvióá 
encontrarlo en los Hondones donde tuvo 
media hora de fuego con una partida 
A la que causó bajas que pudo retirar por 
lo accidentado del terreno, teniendo por 
nuestra parte cuatro heridos. El jefe de 
Borbón encontró después cinco sepulturas 
recientes de las bajas que retiraron en di-
cho fuego. 
Al siguiente día fraccionó la columna en 
tres que hicieron extensos y detenidos re-
conocimientos bajo torrenciales aguaceros, 
disperuando un grupo en las Jagms, al que 
se les hizo un muerto recogido. 
La fuerza de Pavía por los Ca/ycm batió 
y dispersó otro grupo, al que hizo un muer-
to que idontifleado resultó sor el titulado 
capitán Vicente Carrillo, al que se le reco-
gió un revolver, cartera, machete y muni-
ciones; por nuestra parte, un giierrillero 
herido leve. 
La fuerza do Isabel í l por ol mismo pun-
to, y ca distinta dirección, hizo dos muer-
tos recogidos, sin novedad en la fuerza. 
La columna del batallón Cazadores de 
Barcelona, del 1" al 8 del actual por la 
zona de Pedro Barba, batió pequeños gru-
pos, á los que hizo un muerto, quitándoles 
un revólver, dos caballos y tres monturas, 
destruyó 2(5 viviendas y les hizo dos pri-
sioneros blancos sin armas; la fuerza sia 
novedad. 
El comandante de Armas de Zulueta, 
con la guerrilla local y voluntarios, por 
confidencias de un presentado, batió él dia 
6 grupos en tinca Julián Quincoso, á los 
que hizo dos muertos; identificado uno re-
sultó llamarse Jacinto Rojas, destruyó un 
taller de carpintería y recogió (JC personas 
que habitaban en 17 bohíos, á los que dió 
candela, saliendo grandes explosiones de 
cartuchos y pólvora de ellos; la fuerza á 
novedad. 
Desdo el Io al 19 del corrieeto han 8ido 
reconcentrados en Yaguajay por las co-
lumnas do esta brigada 1Í8 personas, ¡as 
cuales por el comandante de armas y au-
toridades locales do dicho pueblo se les da 
rancho diario y señalado terreno para tra-
bajar en la zona de cultivo. 
El día 14 el teniente coronel La Corte, 
haciendo reconocimientos con su columna 
cu la zona de Buenavista, hizo prisionero 
con machete, caballo y un saco de oarne, 
al insurrecto Enrique Perdomo, natural dj 
Remedios, entregándolo al coaiaudaute de 
armas de Buenavista. 
El sábado se verá cu consejo de 
guerra la causa seguida contra Fer-
nando Adamo Cruz, por el delito de 
rebelión. 
E l acto se efectuará en el Ga&tillo 
de la Cabana, bajo la presidencia del 
teniente coronel de infantería, don 
Leopoldo Ortega. 
Asis t i rá como asesor oí señor Audi-
tor de primera clase, dou Fernando 
Moscardó Martínez. 
E l R. P. Gangoiti, director del 
Observatorio del lieal Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación los 
siguientes telegramas: 
Habana, 21 de octubre de 1897. 
8 a. m, 
B. 759.65. Calma, despejado. 
Santiagx) de Ouha, 20,4 t, 
B. 2d.SG. Calma. Viento aojo va-
riable anoche alg-nuas rachas S. W. 
Idem, 21, 8 m. 
B. 29.90. Viento WSW. En parte 
cubierto, ck. del NVV., truenos cesa-
ron ayer medio día. 
Eamsden, 
Cienfuegos, '20, o i 
B. 29.80. Viento WSW. En 
cubierto. 
P. Om, 
Cárdenas, 20, 41. 
B. 750.75. Despejado. 
Idem, 21, 8 »Í, 
B. 751.18. Despejado. 
Lavin. 
Cienfuegcs, 21. 7 m. 
B, 29.88. Calma. En parte cubier-
to. 
P. Cruz. 
Matanzas, % 8 % 
B. 757.31. Despejado. 
Buhiqas, 
Finar del Río, 20, ti i, 
B . 755.00. Cubierto, llavia suaveü 
intervalos. 
Idem 21, 10, i » . 
B. 757.00. Calma. En parto ctibiorto 
nubes bajas del B. 
THor. Cóynís. 
Tunas de Zaza, 20,1 i . 
B . 29,80. 8.E. Nebuloso, nubes bs-
jas del S.B. 
' Idem, 21, 8 m. 
B. 20.87. Viento NNE. En parte ca-
bierto, nubes bajas del NE,, niebla. 
Periú. 
ta de San Antonio, era un hombreniny 
joven, que naciera en int;? en td barrio 
de Serbonnes, á poca distancia de Pont-
sur-Yonne. 
El hermano Jacobo tenía, pues, 22 
años apenas. 
Sin ser de elevada estatura, era más 
bien grande que pequeño. 
Sus brazos nervudos, sus fuertes 
manos, sus robustas espaldas, indica-
ban en él un vigor poco común. 
Sus ojos negros y vivos parecían re-
llejar todas las pasiones, todos los vi-
cios de ia humanidad 
Niño aún, había abrazado el estado 
eclesiástico. 
¿Por qué? 
Enigma es este cuya explicación se-
rá siempre un misterio, porque cierta-
mente el hermano Jacobo parecía crea-
do más bien para la agitada vida del 
campamento que para la tranquila 
existencia del claustro. 
Su principal ocupación ora la es-
grima. 
Manejaba la espada soberbiamente, 
sobresalía en el ejercicio militar, en los 
pases de pica y en los de alabarda, y 
ejecutaba el ejercicio de fuego como 
nadie. 
A todo tiro plantaba una bala en 
medio del blanco, de tal modo que si 
algunas veces le llamaban en el prio-
rato "hermano Jacobo", con más fre-
caencia le llamaban "el capitán ülo-
ment". 
Gasino Espol fls p M m 
El seüor Secretario de dicha sociedad nos 
remite para su publicación la siguiento lista 
de sutjcripción, núraoro 16, para erigir una 
estatua á J). Antonio Cánovas dal Castillo. 
Oro. Plata Btes. 
Suma anterior... 10298 43 4237 00 £6tí 70 
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Jote Suáraz Alrarez 
BenigBÓ l ' r id* 
Hovero Sánchez 
Andito Gi'iuiieis ih'ho.. 
E'raneisúu ^.iiieii»z Oar-
ÍJieti encki I ' iii iiallu 
Kuüübio Coru 
Frauoisoo l'.'teiva, 







Duiiiito •'•iiurez Miranda, 
Alanuel Cnv ián 




Kauión Suárez Alvarez.. 
Domingo Diaz I lcr ráu-
dez. , 
J o e é Fernández 
Kamón Suártz L ipez . . . . 
José Sáncli^.z Fernández. 
Bonito ( i . (¡uerra 
Aroudio Suárez 
Antoido Leóu Hucno. , . . 
Angjl Ahascnl 
Kamón Cerra Alv.irez.. . 
Manuel ( í a r cu Fernú.i-
drz 
Centro do Detallistas (U 









los de carác ter moral, político y pa-
triótico. 
E l estilo es sencillo eiu vulgaridad,, 
y el lenguaje sobrio, correcto, castizo 
y á lo vez elegante sin afectación ni 
énfasis. Algunos de los capítulos de 
la obra, qaa hemos leído con atención, 
nos lian producido inmejorable eíecto, 
constituyendo el último titulado i?/ Si-
g loXíX un resutaen del generoso sen-
tir del autor como patriota desintere-
sado. 
8n libro, de el lo estamos persuadidos, 
gus ta rá á cuantos tengan la ío r tuna 
de haberlo á mano. 
TEATiULES 
I 
O IPfil 30-218 
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NECEOLOGIA 
lío la carde del martes fueron con-
ducido» al I n g u r del eterno descanso 
los restos del respetable señor don Jo-
sé de la V i l l a y Valdés , persona muy 
conocida en esta ciudad, jete de una di-
latada familia, entre la que contamos 
algunos amiíros, á quienes, al igual 
que á loa demás deudos, damos el más 
Bentido pósame por tan dolorosa cuan-
to irreparable pérdida. 
Descanse en paz. 
NOTICIAS ÍÍIDIÍIÍALE8 
N O M I í KA M BBNtÓ 
Ha sido nombrado Juez municipal do Ar-
temisa, don Podro Diaz Fernández. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer so recibieron en la Audiencia, los 
autos del Juicio declarativo do mayor cuan-
tía eéguldo en el Juzgado de I." instmicia 
del dtstfitosde JeKÚs Alaría, por don Emilio 
Batista y l»odri.u-imz, contra la Kmprtsa de 
Omnibus ^Lá I n i ó n " , sobre li«inidacióu de 
Himidos y cobro do posos. 
Dichos autos so remiten en virtud do a-
ílélaclón oslablockla por el actor contra la 
sentoncia del oxprosndo juzgado quo de-
claró sin lu^ar la demanda y absolvió A la 
mencionada empresa con las costas á car-
go de aquel. 
8 1 C Ñ A D A M 1 H 2 Í T O S P A R A H O Y 
Sala de lo Civil . 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por la Compañía do Seguros '-El Iris" con-
tra don Juan Liavoría sobre hipoteca. 
Ponente, Sr. Agoró. Letrados; Cabello 
y Sena. Procuradores: Srcs. Valdés y Te-
jera. Juzgado, del Pilar. 
Secretarlo, Edo. La Torro. 
JUICIOS OllAIiES 
¡Sección ! • 
Contra Fermín Valdéa, por robo. Ponen-
te, Sr. Pagép.' Fiscal, Sr. Bacigalupe. De-
fensor, Edo. Valdés. Procurador, señor Ster-
llng. Juzgado, do Guauabacoa. 
Contra Juan F. Pérez, por hurto. Po-
nente, señor Bacigalupe. Defensor, Edo. 
Gutiérrez. Procurador, Sr. Pereira. Juz-
gado, de do duadalupel 
Contra Euis Ruiz y otros, por robo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal, señor Baciga-
lupe. Defensores: Ldos. Mesa, Fuentes y 
Arias. Procuradores: Sres. Valdés, Tejera, 
.Mayorga y Sterling. Juzgado, do Guada-
lupe. 
Secretario. Doctor Morale». 
Sección 2* 
Contra Hipólito Cáceres y otro, por hur-
to. Ponente: Sr. Novo. Fiscal, Sr. Moutorio. 
Defensor, Edo. Ea Gunidla. Procurador, 
Villar. Jugado, do .Jesús María. 
Contra Federico Cardo, por adulterio. Po-
nente, Sr. Novo. Acusador, Edo. Estrada. 
Defensor, Dr. Dolz. Procuradores: Srs. Ma-
yorga y Valdés. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Edo. Eleraudi. 
PÜBLICACIOiNES 
El señor don Eleutcrio Delgado y 
Martín. Director Gerente de la Com-
pañ ía Arrendataria y Abogado del lis-
tado excedente, ha tenido la delicada 
atención, que mucho le agradecemos, 
de obsequiarnos con un ejemplar, es-
meradamente impreso este año en Ma-
drid, do su voluminosa y notable obra 
La lienta, de Tabacits. 
No es el señor Delgado un descono-
cido, ni mucho monos, como publicista 
ilusorado y concienzudo, puc; se le de-
ben ya las siguientes obras, algunas 
de laH cuales se hallan agotadas: Con-
tratan admimstrUtwoB 6 de obras y serví-
eUw públicos; A puntes de Det echo econó-
mico del Estado; Estudios sobro Politiea 
y Adminisiración financieras; lleheliones 
de Vizcaya en el siglo X V I I ; La Compa-
ñía, de Tubacos. 
En la imposibilidad material en que 
nos encontramos ahora de dar, como 
corresponde, cuenta exacta de la nue-
va fándamental producción del señor 
Delgado, sólo nos concretamos á indi-
car, que la obra consta de veintidós 
extensos capí tulos de interesante lee 
tura y de otros trabajos no menos im-
portantes; todo ínt imamente relaciona-
do con el tabuco en todas sus manifes-
taciones, desde la curiosa y erudita de 
su historia, importancia y uso hasta el 
porvenir de la lienta del tabaco en Es-
paña , sin que se omita aspecto alguno 
de ninguna de las cnestic nos íiscales 
que afectan en todas las naciones y so-
bre todo en la nuestra, á la industria 
y monopolio de la rica planta. 
La obra desde luego, como lo hemos 
advertido á primeira vista, revela abso-
luto dominio de la materia en su com-
petente autor, cualesquiera que sean 
los puntos de vista que mantenga en 
les variadas controversias que á cada 
paso suscitan los asuntos relativos á 
ta renta fiscal y contratos del tabaco. 
Eeiteraraos las gracias al señor Del-
gado por el presente de su libro con 
que nos ha favorecido y, desde luego, 
no vacilamos en recomendarlo á todos, 
que todos han de hallaren él enseñan-
za provechosa. 
Con otra importante obra, de índole 
muy distinta de la anterior, nos ha ob-
sequiado su ilustrado autor. Denomí-
nase Gritim ¡Social y está escrita por 
L. (x. iuieiales que. cu vano ocultan 
la respetable personislidad de nuestro 
distinguido amigo particular el señor 
don Lucas 'García Llúiz, tan justa;nen-
te estimado en la isla de Cuba por las 
inmejorables prendas de carácter, hon-
radez 6 instrucción que le distinguen 
y que lo granjearon aquí la general 
simpatía de estos habitantes, cuando 
desernueñó los elevados cargos de l n -
tondente General de Hacienda y Di-
rector del Banco del Comercio de la 
l iaban a. 
La producción en que nos ocupamos, 
dada á la estampa en San Sebastián 
en el corriente año, es un repertorio de 
muy bien planteadas y resueltas tesis 
socioió^ioas, entro las que pfedominau 
E n Ja noche del miércoles regresó á 
esta ciudad, tras mes y medio de 
ausencia, empleados en la pintoresca 
y saludable isla de Pinos, donde ha 
encontrado alivio á la dolencia que lo 
obligó á abandonar temporalmente la 
dirección artí&tica del teatro de Alb i -
80, nuestro querido amigo el reputa-
do maestro director, don Modesto Ju -
lián. 
m famoso y siempre aplaudido di-
rector do orquesta, que tan justas y 
merecidas s impat ías disfruta en el p ú -
blico de la Habana, viene animoso y 
con bríos para la campaña de invierno 
en el popular teatro, para la cual se 
esperan importantes elementos artís-
ticos, que den realce á las obras nue-
vas que han de estrenarse. 
* 
La Compañía Dramát ica del señor 
Pi lda ín ofrece mañana el popular 
drama, en tres actos. La Pasionaria, 
destinándose el producto de la función 
al periodista granadino don Benigno 
deKoncal, el quo espera asistan al es-
pectáculo todos sus compatriotas y 
sus comprovincianos. 
En el desempeño de la obra acom-
peñan al señor Pi ldaín: las señoras 
Sarzo y Viñals, la señorita Castillo, 
la niña Sarzo y los señores Bara, V i -
llaneal, Benet, Garay, Gut iér rez y 
La voy. 
Cumple á nuestro deber exhortar al 
público para que asista al más antiguo 
de los teatros habaneros, protegiendo 




El estimado tenor don Arturo Ea-
mírez Salas ha elegido para su función 
de gracia—que se efectuará hoy en 
Jrijoa—el estreno de la zarzuela Las 
Esgr imhias y la reaparición de la obra, 
en dos actos, La BaraoiUa. 
En el primer juguete el "Coro de 
S e ñ o r a 8 , , l levará á cabo un bonito 
asalto de esgrima. 
Se anuncia eu el misino teatro para 
pasado mañana, el apropósito La Fies-
ta de San 1$afael¡ salpicado de cancio-
nes y guarachas. 
» • 
La Empresa de Payret ha rebajado 
loa precios. A partir de Ja función de 
mañana—compuesta de E l Cabo F r i -
mero, El Chaleco Blanco y Certamen 
Raciona}—la luneta con entrada sólo 
va ld rá un peso en billetes por toda 
la noche. 
A l tenor del programa que hemos 
recibido oportunamente, la Compañía 
de Zarzuela que dirige Manuel Aren, 
pondrá en escena esta noche en A l b i -
j su tres chispeantes obriías, como son: 
Ki 'Ki 'RuKíy La Isla de San Balandrán 
j y Les ']ro¡iiníarw}', tomando parto en 
la f - cgn in i a las tres tiples cómicas se-
ñor i tas Luisa Ibañez (de Méjico), Sa-
ra líoselló (de Barcelona) y Amada 
Morales (de Cuba.) 
¿Cuándo la zamiela grande—se de-
ja admirar y oirf—¿Cuándo suelta sus 
am arras—el velero BerganUní 
Programa d é l a Alhambra: 
A las 8: Estreno de Los Modelos.— 
A las 0: Frójol imania.—A las 10: £11 
Doctor Cato. 
jar/ 
TOROS KN CARLOS ni .—Según el 
programa que se nos ha remitido, la 
corrida que debe efectuarse el próxi-
mo domingo en la plaza de don Angel, 
será á beneficio del primer espada 
Francisco González [Faico] y la fun-
ción de despedida del mismo torero. 
Esa tarde se l idiarán cuatro toros es-
pañoles, dos de la renombrada gana-
dería de Muruve y dos de la no menos 
famosa de Moreno Santamaría , ejecu-
tando el beneficiado el "quiebro de 
rod i l l a^! con el bicho que se preste 
para dicha suerte. 
Las puertas de la Plaza se abr i rán 
á las dos monos cuarto y la brega da-
rá principio á las cuatro menos cuarto. 
Acompañarán á Faico, el segundo 
espada Garete y el mismo personal de 
picadores y banderilleros que pisó el 
redondel el día 17. 
Los buyos condenados á la última 
pena se llaman: Manzanito, Bonito, 
Hermoso y Bustamante. 
Precios en oro, para esta lidia: pal-
co sin entradas, $6; valla de sombra 
sin entrada, f l j meseta de tor i l sin en-
trada, $1; entrada á sombra, $2; idem 
á sol, $1. Los militares sin gradua-
ción y niños menores de 7 años, sólo 
pagaran media entrada en arabos de-
partamentos. 
Puntos en quo se voudou las locali-
dades: Casa de Cambio do Albiau; ca-
fés de Inglaterra, Suizo, Tacón y Sa-
lón H . 
Como se trata de la función de gra-
cia de Faico y de la úl t ima corrida de 
toros españoles, es seguro que la Pla-
za se verá esa tarde liona desde los 
tendidos á los palcos. [Olé por la gen-
te crúa] 
IJn PERRO HEROICO.—Hace poco 
fueron salvados eu Par ís por uh perro, 
un niño que se había caido al agua en 
el Sena y otra persona. 
El hecho ocurrió en circunstancias 
muy especiales. 
Dos guardias do la paz conducían 
sujeto por una cuerda á un hermoso 
galgo ruso, que habían encontrado ex-
traviado y sin bozal. 
El animal llevaba un magnífico co-
llar de plata, y sobre él, primorosa-
mente cincelado, el nombre de JJimi-
tri i 
A l llegar al muelle de Marne lismó 
la atención de los guardias un grupo 
numeroso de gente, en el cual varias 
personas procuraban arrojar cuerdas á 
un niño de unos nueve años arrastra-
do por la corriente. 
Un joven carbonero, al oir los gritos 
desesperados de la madre del ni-
ño, se arrojó al agua y se acercó al 
pequeño, que inmediatamente se afe-
rró á él con ía fuerza que da la deses-
peración, impidiéndole toda clase de 
movimientos. 
Cuando estaban á punto de ahogar-
se los dos, un nuevo cuerpo saltó al a-
gua y uno de los guardias de la paz 
rodaba por el suelo, derribado por L)í-
mi t r i que, obedeciendo á su generoso 
instinto, había cortado con sus acera-
dos dientes la cuerda y se había lan-
zado al agua. 
Nadando como un pez llegó junto á 
las personas que estaban en peligro y 
les prestó una poderosa ayuda, mer-
ced á la cual pudieron llegar á la or i -
lla, donde les auxiliaron para salir los 
que en ella estaban. 
Cuando los guardias, después de 
prestar los primeros cuidados al niño 
y al carbonero, intentaron buscar á 
B imi t r i , éste había desaparecido. 
Indudablemente el paseo que le hi-
cieron dar sujeto á la cuerda hizo me-
ditar al valiente, que no quiso luego es-
perar las feücitaojones por el salva-
mento realizado. 
ENLACE TELEGRÁFICO.—ES verda-
gráfico quo acaba de celebrarse entre 
dos novios separados por een teña re | 
cíe kilómetros. 
El novio se encontraba en el Tr,-' 
vaal y su futura, en Holanda, 
Para llevar á efecto la ceremonia, el 
novio, acompañado de sus t e s r i g o a y 
de las autoridades corresporidieutea, 
penetró en una uabitaciou del princi-
pal hotel de Pretoria, y la novia b i s o 
otro tanto eu su casa paterna en Ams-
terdam. 
Con el cuidado más minucioso se ha-
bían tomado todas las precauciones 
necesarias: se había calculado exact a-
mente la diferencia de horas entro 
Ams té rdamy Pretoria, á ña de que las 
dos comitivas estuvieran preparadas 
en el mismo momento. 
TTn hilo especial iba á parar al cuar-
to del hotel en que habitaba el novio, 
y otro á la morada de la novia. 
So podían, pues, ejecutar todos los 
detallos de la ceremonia de la manera 
más regular. 
La novia telegrafió que todo estaba 
dispuesto y se podía comeuzarj con-
testaron lo mismo de Pretoria, y em-
pezó la ceremonia. 
Un amigo del esposo, previamente 
apoderado, le sust i tuyó en Amsterdam, 
y todas las formalidades se llevaron á 
efecto como en cualquier otro matri-
monio. 
A l terminar, se dijeron por el hilo 
los dos jueces que el matrimonio esta-
ba efectuado, y en seguida las dos co-
mitivas eelebraron sus respectivos ban 
quetes para solemnizar el hecho. 
Después de comer se cruzaron comu-
nieacioues telegráficas, y la recién ca 
sada fué acompañada hasta el puerto 
donde se embarcó para reunirse á su 
marido. 
TÓMBOLA Á FAVOR DEL DISPENSA-
RIO DE NINOS POBRES LA CARIDAD.— 
E l próximo domingo 24 del corriente, 
continuará la Tómbola que las Señoras 
de la Junta tienen dispuesta á íavor 
del Dispensario, y lo advertimos á to-
das las personas que se interesan por 
los niños desgraciados que se hayan 
inscritos en él. 
Las señoras de la Junta nos ruegan 
hagamos presento á las personas que 
aun no han enviado los objetos ofre-
cidos para la referida Tómbola, que 
aun pueden hacerlo, remitiéndolos al 
mismo Dispensario ó á la calle de Te-
jadillo número 25, con una nota expre-
siva de lo que mandtMi, contribuyendo 
do esta manera al amparo de los po-
bres niños. 
.NOTICIAS RELIGIOSAS.—Como ve-
rán los lectores en otro lugar de esto 
número, el domingo 21 debe verificarse 
en la Iglesia de Belén la comunión ge-
neral de los socios del Apostolado de 
la Oración. La misa se dará á las sie-
te y media, y la cantada á las ocho y 
cuarto, que terminará con ia bendición 
del Santísimo. 
—La Hermandad Teresiana Univer-
sal celebra el domingo, eu San Felipe, 
su fiesta de todos los meses. A las sie-
te y media misa de comuniónj por la 
noche, los ejercicios do costumbre y 
sermón por un B. Padre Carmelita. 
EDIFICIOS GIGANTESCOS.—La ma-
yoría de nuestros cuarteles son verda-
deros juguetes al lado de los que acos-
tumbran á construirse eu algunas na-
ciones. 
El mayor cuartel del mundo es el de 
Varsovia, que puedo contener la frio-
lera, de 30.000 hombres de tropa. 
Es decir, dos cuerpos de ejército 
ruso. 
Otro cuartel que no le va ea zaga al 
anterior es el de Aldershat, en lugia-
terra. 
El imignijicante edificio no ocupa má 9 
que nuevecientas hectáreas de terreno, 
y contiene en tiempo de paz unos 20,000 
hombrea, y entre ellos 5,000 oficiales, 
que tienen su alojamiento particular. 
Este cuartel se construyó en ES5G, 
después de la guerra de Crimea, y ha-
ce poco fué reconstruido, costándole 
al Gobierno la miseria de treinta y dos 
millones de francos. 
EPIGRAMAS,—(Por Kafael Maroto.) 
bilí 
D E 
í i i DEN' i ÜJJÍ m 
Participa á todos sus clien-
tes y al publico en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antiguos precios, á 
fin de que todas las persona^ 
que lo necesiten puedan ope 
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones s m DOLOB por 
los anestés icos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el palad ar. 
Censultas y operaciones, 
TODOS LOS D I A S D E 8 A 4. 
E) doruinKO so cc-le:,rará la festividad tiitnsual de 
la Hermai;d)id 'iVrosinna Universa', fia misada co-
munión general seni á las siete y media, Por la no-
che loa ejercicioa de costumbre y sermón por un R. 
P. Carmelita. 7364 4-21 
qiíü i6 lüiSt de pí-.4h'ar dtriante ©1 segrmido 
es Uik SaíiU i^lasu Óat^draL 
Í todos los íkntos , «o 
ísU do Tabla), ÍUmo 
la crisis son las causas del malestar general que se siente, E a r a es la perso-
tente m á s ó menos. E s e sufrimiento del espíritu fatiga el sistema nervio-
fllílmo post Pente-
i esta Santa ígleala 
-Kycmo. é í l tme. se-
•HHiB 
D E I 
Muñó el borracho linones 
y coutomplaiido su eauosa 
los trea pares de buuidoncs 
que le alumbraban, llorosa 
y con aire atribulado 
decía, al siatírló yerto: 
—¡Pobrocilo! ¡K^tá u h o n h r a d o 
aun después de iiaberso muerto! 
I I 
Coa Fe prometió osearse 
el sordomudo Juun Mata, 
y como lo prometido 
no cumplió, muy enfadada 
está la chica diciendo 
quo Juan no Hene p a l a b r a . 
GENTE DESPREOCUPADA.-UII egoís-
ta refiere que ha encontrado en la calle 
á un pobre diablo, cuya presencia le 
ha causado profunda pena. 
—Era el esqueleto del hombre-—dice. 
Solo al verle se sentía un vacio en el 
estómago. 
—'iY tá que hiciste!—le preguntan. 
—Me fui á eoiaer inmodiatamente. 
la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Eefrescan la boca. 
m m m TRES W 
Y E L 
¿MANOS. 
7250 
00S SE TRES TAMAÑOS. 
v e n t a ea t o d a B 
f u m a d a s y B o -
'13-12 O 
v e ? 
H O T E L S A N T A F E . 
Este antiguo y reformado eaty.ldecimieuto, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato a) baño y ma 
nautiales tan renoaibrados, se ofrece al píiblico. In-
formes San Rafael ni 1, Néctar Habanero, Asnas 
oxigenadas. Habana. 5962 alt 52ayd-17At' 
E S P A M A 
Colegio de 1? y 2? En -
SO'Jíi. ¿ a L i - ^ £9L sefienca y Carreras de 
ipücaoióu al Comercio, Director: D. E. Espinosa. 
Queda abierta la matrícxila para el curso de á 
98.—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pu-
oilos y externos.—Enseñauza teórico-práotica. Pre-
cios médicos.—nKRNAZA 60. altos. 
6512 alt 2fi-9 St 
SK V E N D E 
una gran casa de ptóstamoa, la míls antigua, bien 
surtida y mejor sitnada, por no poderla atender su 
duefio. Picota n, HiuTormarán, Habanii. 
mii aU 13-2 0 
y v' .̂r _,í -'̂ ¡5J5J jas 
gecreíai'ía lis los m m \ i la m 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D B V I V I A S ; v 
XEeraft de deop^clao: de 7 á 3LO Aé 
la m a ñ a n a y de liS á 4 do ia wur$& 
TELEFOí'TO 8. 
Sepr.iíont.untc en Madrid D. Auio&io CfomriftM 
hibm ^1385 P : - 0 
-MÍfNM 1 1 E L H H 0 M ~ 
«| Y o r T i J u n e D A i m i , 
ha ve ma'lc This is lo ccrílíy 
constant UBC ol" 
in my pnv.'trce for severa 1 years, 
huvi<?£ foliad it exíromely ID-CÍIJI 
ft>rí!iOM! {)!ilipní;i íil'iUcttHl with 
dlstféjpsia and otber troables oí' 
the stomacli. 
D r . Enriqve B, 
DIA 22 DE O C T ü ü U E 
Kl Civcnlar está er ei Santo Auffel. 
Santa Maria Saloim1, viuda si;nta Alodie,,vivgen 
y maitir.y san ÍJelanio obúpo. 
Santa María Salomé. 
Fué esta Santa mujer del tíebedco, y mad.'e de 
J05 gloriosos apóstoles Ssiitiago el Mayor y S;m 
JUÍII Evangelista, llamado por otro nombre si l ) ie -
eípulo amado, Xo se sibe el lusar do ÍII nacirneiito, 
ni quienes fueron (iits pa ires, pero se s.ibe que era 
parienta de la Viagen Santísima. 
E)3 de creer que Haría Salomó sa haliasc pre-
sente ií aquellos aitÍHimos discurso) y lecciones de 
caridad oue dio el divino Maestro en los óítimos 
dias de su vida. 
A lo monos se sabe del Evangelio, que en el tiem-
po borrascoso de la pasión, cumio todos ios após-
toles Inbíau huido, á esoapcióu de San Juan, esta 
santa juntamente eoa o ras mujeres le acompañaron 
hasta el Calvario, sin qu*j el terror dh ¡os soldados 
amedrentase la debilidad de su sexo, ni disminuye-
Be MI 
Es verdid que solamente la Virgen María y San 
Juan estaban junto á la cruz; pero María Salomó y. 
las üern^s mujeres qua le habían seguido de Galilea 
permanecieron no muy lejos de al í. 
Ksta Santa fué también do las que acompan.»-
ron el «au Limo cnerpo áo Jesús cuanda le lleva-
ron al sepulcro. 
Bl breviario aci.ual da EspBfia asegura que subió 
esta Santa persecuciones, lo qué ea muy creible, 
atendida su constancia en la fe, y lai parsecuoio-
nes nangrientas que movieron los judíos contra los 
discípuloss de Jesucristo, 
FIESTAS E L SABADO. 
Miíao «olemaoí.—-En la Oitetoal i« ^ ' i ' j t i ia, 
A las ocho, y ein las demás igloaia» l«a áa OOSÍTIHI-
bn. 
Corte do María. — Dia 22. — Corresponde visi-
tar á Nuestra Señora de la Anunciata en Be-
lén. 
Capilla del Keal Arsenal.—Misa á las diez, loa 
domingos y dias festivos. 
___ 
IGLESIA DE BELEN. 
El domingo 21 tendrii lugar la comunión general 
do los Socios de! Apostolado de la Oración. 
La misa de comunión con S, D. M. expuesto, se 
dirá á Ifis niote y á las ocho v cuarto la cantada, 
que ce terminará con la bendición del Santísimo. 
Twdos los sgifgados y los que de nuevo se agre-
guen, g/nan indulgencia piei ana ^aplicables alat 
í almas del purgatorio. 
M. D. G, A 
derawenfe priginal <?1 watr i^ouio tele- I nsd 
9li Lcsiogloh. Ave. 
P11 dora s Tó n i co-geii i ta i é a 
D E L D R . M O R A L E S . 
El íintco remedio hasta el dia conocido para la 
compieta ciuaoiÓQ de la 
I V I P O T K ^ C I A 
P'njf rmalorrca, débil ¡Jad general por los excesos 
do trabajo ó la edad, sis-udo tambióu de resultados 
positivos para la esterilidad de, la mujer no siendo 
motivada por Icf iones orgánicas, 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES p í l dom 
cuentan más do 30 anos do éxito y son el asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pcaos oro la caja en las pvincipalos far-
macias do la Isla y en la de Sarrá, Teiiionte líey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partefi 
previo envío de su importo. 
C 112J alt 4 8 O 
tica S i l f O l i l i 
2 7 , Obispo 2 7 
ToxranUiñoB coutJta las calentu" 
ras in termitentes . Reconocidos co-
mo eficaces, sancionados por l a 
ciencia.: "útilísimo tm las poblacio-
nes de la I s l a y on ios ingenios, on 
donde no pueden siemisre adquir i r 
u n sulfato d© qu in ina l e g í t i m o . B l 
e jé rc i to en c a m p a ñ a no deba care-
cer de estos polvos. 
C 1451 alt 2G-14 O 
M V S ü í m m LOS BSTABiQS DNJBÜS. 
H A C E 
quo está en uso un antiguo y bien probado remedio. 
jEEi J A R A B E C A L M A N T E B K 
L A S K A . W I N 8 L O W . ^ 
Eüs.-íz en la DBNTICION del os niftoa. Ti-anqnlltea 
i la criatnra.lo ablándalas encías,alivia tododolorj 
cura el cólico ventoso y os el mejor remedio para la k 
Diarrea. Se vende en lao Boticas y Droguetlíts do) 
mundo entero. Kda el JAKAIISOALIUKIJÍ de la SiO, 
WSJRSWW y wbwe todos lo« o^ajS". 
&ar PoniienolAíiü. 
í'dém 1«,~-San tJriatóhal fíFl 
Sr. Oeáu. 
t m i 21,—Domingo X X i V 
costea. La Dedicación i 
Cefadral, Sr! añsiatrkl. 
Noviembre Sgj-T-DoadiAca 1 ;• 
ñor Obispo. 
Diciembre S - -La í'urí.-dma Concepción /Fiesta de 
rabl«, íltmo. Sr. DMn. 
ídem 24. -Caieüda, Si. Magiütral 
ídem 26.—De la Natividad de N. S. Jesucmto, se-
ñor Penitenciario. 
Diciembre S.- Dovninica 2'», Excmc. ó IUmo. señor 
Ob-spo. 
Idem 12.—Dominica 3«, Exorno, é Iltmo, Sr. O 
blSpO. 
lám lt».--Dorinca 4* Esemoi ó l l tmo. Sr. Obispo, 
i>'ota.—El Con; eajpéiaíá á las Vi desde el 21 de 
marzo hasta el 21 d-'. sepLiombre, quo da principio 
á las 8 r on iMiFieataí do Tabla á las 8J. 
Bl Excmo. ó í l ima. Sr. Obut o da y concede 40 
días de indulgencia á los flelcz. por'cada ves que 
oigan devotiraouto la divina palabra en los días 
arrio» exprcsido», rogando á Dios por la exaltación 
uc la santa ;o católica, conversióe de los pecadores, 
extjrpación do las bevegías, y domás finés piadosas 
de la Iglesia, 
Los Srcs. Predicadores no podrán encargar sn 
lermón á oiro, sin Ucencia de S. E. I . , ni extender 
fluímmon más de media hora.—Por mandato de 
S. E l . el Obispo mi Señor, E l Deau Sacrstarlo, 
Dr. Tonbio aí¡»rlín. 
i e í i i f in ío i i m k Gscado mw 
Bcsts beneficiadas. \ Kilos 
Noyiüoj 
Vacue , 
Terneras y novillas. 
33669 -
Precios. 
á 20 cts. lib. 
á 20 cto. id. 
á 25 ct«. id. 
3á3 Sobrante». 







. \ n 
Cerdofi, 65. Carneros 10 
Habana 20 do Octubre de 1897.--El Aduúnis 
trador, Gui'.lcrmo de JSr** 
-(98 í Sí^^teca á 40 cís. k. 
\ Carne 45 á 60 „ 
65. 
L a guerra y 
na que no sufre inoralm t 
so y concluye por producir verdaderas enfermedades, si no se sabe acudir con tiempo á atajar 
el mal. L a C O C A ©1 verdadero e s t i m u l a n t e de l o s n e r v i o » ; los indios de la 
America del Sur podían soportar grandes fatigas, a l imentándose poco; poro á costa de chupar 
de continuo las hojas de C O C A . Con el extracto de 
prepara el Dr . González su famoso 
la Coca recibido directamente del P e r ú , 
E n m 
que tan ej ícelentes resultados ha dado, recetado por los principales Médicos , en todos los esta-
dos que reconocen por causa el .A .go tamien to N e r v i o s o . 
C U A N D O LAS FUERZAS DEOAEN, EL OEREKRO SE DEBILITA , hay INSOMNIO producido 
por a n e m i a cerebra l , se pierde el APETITO y HAY TORPEZA PARA LOS TRABAJOS INTÜ 
LECTUALES, no hay medicina como el V I N O D E C O C A D E L D O C T O R G O N Z A L E Z , para 
e l á n i m o , r e s t au ra r l a s fuerzas y d e v o l v e r a l cerebro s u 
d e p r o d u c c i ó n -
F r a n c i a se lo llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que do 61 hacen los 
hombres de letras,_y en I ta l ia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado quo 
el V i n o de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predica-
dores de la Habana, emplean con éxito el V i n o de Coca, del Dr. González . 
Tomando^urmcopita del V i n o de Coca, del D r . González , encima de cada comida so 
siente que el animo se levanta y con m á s motivo teniendo en cuenta que el malestar quo re ina 
ha de durar poco y que el iris de paz se vislumbra en el horizoiUe. 
E l V I M O 3313 C O C A del Dr . González , se prepara y vende en la 
B O T I C A D E SAN J O S É 
I 
c 1472 
de hi iÍJibjiHJi níim. 1Í3, esquina á Lamparilhi. ¡I A HA V i 
19 O c - v 
e l 9 
Cura de las I r a p o t e í i c i a s , D e b i l i d a d sexual , P é r d i d a s seminales y Enfermedades nerviosaH. 
a pomo u n e 
De venta en S a r r á , Johnson y L o b é . 
A c o m p a ñ a á c ¿ d    studio detallado del g é n e r o de vida que debe observarse y del uso que da ellas debe hacerse. — — - « ' ' ~ - - — C 1 3 5 3 alt 13-1 O 
Df. Ii!e,i 
Este médimófeñia So aolo oiira los liorpat m cual 
oniar Bitio 5US se praaentcn y por antiguos «jue sean, 
í lüo que no tisne igual para hacer deafrpaze^et coa 
rapidez los barros, eapimllaa. mafacjiae y empeine», 
«lue tanto afean la cara, volneudo al «ntla au Eénuo. 
«ftra. UA I¿ooxftN MONtrES quitü la oftspa y «ivli?. & 
caída del cabollo. Sléndó iffi agna de locador do agrá-
dablo perñnne, ijue por sati vropio.Jadeo *,» el comedio 
mia arredltAd* en MadxitL Partí, Puerto Jileo, y esta 
tilla para pturai IÜB ¿oaloH d i la piel. Pídase ÓU todiu: 
lúe OrciínerUíí v f<.¡Uc.i.ü (.'lílSi M». '2 1 0 
SSW JOITAS OKO de ley, los brU 
UmilCH nmlt (frandas y friítH hermosos. 
BJSiááLlZAN esta casa por la 
Jjaitad de stt, valer por ser preceden-
tes de prés tamos . 
Especial idad en a''.ri.Uoi3 m á c i s o s 
de ero y gOÍJTílBIOS DE níULL.VSTES, 
deade l a p e s e » hasta 2,O0O pe¿íwa 
ero c&da uno. 
H O T A : Se compra JffjATA, <íK0 
viajo, joyas y brillaxitaa en todae 
cantidades, pagando Jos m e j o r e » 
precios ds piassa. 
Nicolás Manco. 
H A B A N A 
i o 
I m € ^ 1 1 1 $ 3É 
_ \&¡ 
K F £ Ü V E i - O E N T E , A N T I K I L I O K I y PÜfif i iNTE. 
r».!!^ l } a c a á . a ,l*h* h**>*t ftiempro un frasco de MAGNESIA D E SAlíFA. puesá ello So^/^fnl! C«" <1"e SÜ4tie.no " « ^ ^ ^ l «lo recurrir á un medic.in.cni.n -jue, como este, 
se e»..plca con tanta eficacia eu toda» ka irregularidades del apura o digosii»* 
locas son aquilas personas cuyas funciones digeativa» s o l e r á n oon toda ro^ulniidad, 
Los do.oros ¡fe cabeza, ludigestiones, eructos, acidez de las comMa.-., exceso de 
i 
m 
dutaniente por nio^o de la MAGNESIA ÜN SA1ÍUA, cuya superioiidad hace patento el 
lieciio de qua cu todo tiempo se conserva perfectamente bien 
La MAGNESIA DE SARliA se vende en todas las Farmacias on la 
D r o ^ e r í a L A 'R^'UlsriOM, de J o s é B a r r á 
Teniente liey 41, esquina d Compostela. Mahana. 
<' l í í l alt W . ^ « alt i o M 
Todas las cororias, cruces y d e m á s a t r i bu to s ñ i u e b r e s los 
vende Jv.l F A S i í l O X A B L E casi regalados. 
An tes de compra r en o t r a casa, pasen p o r L A F A S H I O -
N A B L E , que de seguro s a l d r á n satisfechos, porque hay coro-
nas que valen 
J A l i 
^5 y se dan en 
1 8 ' O T A . : B s t a casa acaba de r e c i b i r l o s ú l t i -
ssombreros de f i e l t r o . 
U O t i 
moB m o d e l o s de 
cj*57. , . w ^ .„ 
C3- A B I E & I 333 L A I J L U l 2:T T O X J 
CONTHATISTA DÉ'í, EJElSCiTO. 
OBISPO m Y 32, ESQÜIM A AGÜÍAR. 


























id. T. Coronel 
id. eomandante 
id (.'apilan 
id. 1er. TeaUmte 
id. y píate 2'.' Tsniente. v. . , 
id. Alférez , 
id. Sargento 19 
Id. id. 29 
ORO 
serreta Subinspector 1? S. M . 
id. id. i» id 
Id. Medico mayor 
id. lev Ayudante S. M . . . 
id. 29 id . i 
id. 8? id 
id. Subintedennte 
id. (Jomisario de J'.'. 
id. id. '2" 
id. Oiicial 19 de A. M 
id, id £9 í l 
id. id. 3o id 
sardintitss oro fino ancha... 
estambre para. Cabo 
id. Distinguidos 


































Entorchados tejidos para m angas General 
Br gada 
Id . id. id. id. División 
Id. id. id . id. Tte. General.. 
11. gorras 
Jd. id. General División 
I d . id. id. Brigada 
Cordones oro fino para fcvvaifas 
Id. plata fina 
Id. pelo de cabra para cornetas con 
horlas uno 
Id . id. id, mosqnetón ,, 
Id . id. revólver , ,, 
Id . id. con borla para machete.... ., 
Id , id. para gastador con cabetes ,, 
Id . id. para presillas vara 
Id . id pina forrageras ,, 
Forrageras Id. para Artillería una 
Id . id. con borlas 
Fiadores id. negros para Olic'.altís.. , ,, 
Id . id. con bellota y pasador oro ¡ja-
ra Jefe 
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RMEMD1S del ESTOMMO é I 
curadas pronto y bien para siempre: cen Íes 
preparados p o r e l D R . J G A R D A ^ O, f a r m a c é u t i c o . 
DE POSPATO DE BISMUTO, PEPSINA, P A N C R E A T I N A Y DIASTASA. 
Aprobados por las Academias y Sres. Facultativos por sus inmediatos y seguros resultados para cu-
rar radicalmente toda clase de DIARREAS por antiguas ó rebeldes que sean, ya provengan de cambios 
bruscos do t»inperatura, ac'imataciún, alimentación iusuticíente ó anormal, abusos de bebidas ó placeres 
ú otra causa cuálauiera: L A D I S E N T E R Í A crónica ó recieate; LOS PUJOS y COLICOS que sobre-
vienen de violentas descomposiciones de vientre: CATARROS y ULCERALUOííES del eslómairo ó in -
testinos y m A R R G A S infecciosas do los ANCIANOS, TISICOS y NI Í ÍOS. 
SuLiinistran los iugos necesarios al estóuaago uorraalizanilo sus fancNmes en las DISPEPSIAS 
GASTRALGIAS. GASTRITIS AGRIOS Y A C I D E Z DE ESTOMAGO con tendencias á D I A -
RREAS.—Caja 80 cantaros en todas las boticas y droguerías do crédito. 
De venta, farmacia del Dr. J. Gardano, Belascoain 117 entre Salud y Reina. G O N O R R E A S , B L E F O R E A G I A S , F L U J O S , & . 
se curan en pocos dias, radicalmente: con las 
Superior á. las proparac'onos de COPAIBA, SANDALO Y T R E M E N T I N A por su acción eficaz y 
breve en las GONORREAS, BLENORRAGIAS, FLUJOS y CATARROS do la vejiga, sin alterar 
las funciones del estóinage ni producir cólicos, diarreas, á 0'70 pomo. 
De veuta en todas" las farmacias y droguerías.-—Laboratorio del Dr. J.Gardano,—BELASCOAIN 
117, edtrc Salud y Runa. 
i f l H TONICO HáBAIEEO DEL 
Sm r;val para hermosear y devolver al C A B E L L O CANO su color primitivo natural, sin oue os 
conozca el artificio. No mancha ni ensueia, ni E X I G E ACTO PREPARATORIO PARA SU " E M -
PLEO, ni contieno NITRATO de PLATA, ni os nocivo á la salud ni destruye el cabello, ni lo altera 
jamás. Sus rebultados aon tan positivos y brillautes, que os el preferido de la Corle ospaaDÍa y de toda 
la ari.-.tooracia habanera, 
En las droguerías, boticas y perfumerías.—Farmacia del Dr. J. Qardano, Belascoain 117, entre Reina 
y Salud. 6971 alt 13-17 8 
I miU gfi AGUAS O I IMOAS F itl OIIGFIO 
Í A MEJOR AGUA DIGESTIVA Y EECONSTITUYENÍI 
QTJB SB CONOCE E N EX. M U N D O 
m ^ C T A K B O I > A C O N R E F R E S C O S D E T O I > A S C I Í A B E B 
ün saco de oxígeno $1.50. Un alono de 30 sifones $4.50 pl&U 
PHITÍLEOIO VOl í 20 AÍtOS 
1 . - T e l é f c w B L O 1 5 4 9 . lío' ÍI €.' 
anbaua y Abril 8 da 1897. 
. j . , , • . Brea. Ituarte y Tarafa] 
" • : j , , • •• Muy estimados Sres. mios: 
Convencido desde un imacipio de la eficacia do las aguas oxigenadas no he dudado nunca da! Écl 
Turapóntlóa. Puedo asegurarles, que hoy quedo convencido de su atilf* 
Ho podido apreciar estos efectos en todas aquellas afeociones fallas do 
energía vital y en las enfermedades de la piel, en particular produnidas por la Escrófula, Línfatismo J 
Tuberculosis. ^ ^. . t 
Cada día soy mis partidario do este agridable líquido tan indispensable para todo régimen ditjté-
tioo razonado. 
Rcitoiáiidolcs las nni» expresivas grauias por haber invocado mi huruilda opinión so repite do Vdus. 
8. S, S Q. S. M. B.--Dc. í lenry Robelíu. 
SiC Jesús María 91. 0 1892 el? O 
to alcanzado por su apltoáción 
dad como tónico eMtimulanle, 
M O desaparece coa el uso de las 
REZ GáRCIA. 
(Farmacéut i co ) . 
l>e venta en Drsguerfas y Farmacias a c r e d i t a r í a s . 
i )e i>ósi to p i incíi>al en la f a r m a c i a del au to r S ü A i t E Z 3 3 
ÍOl í '¿i 5 Oc 
[Marca registrada.] 
Son áe marav i l losos é i u t a l i b l o s efoctos on la enración do toda clase da 
calenturas intorniitsntos. 
DfísconfÍGSS do las imi t ac iones y falsif icaciones. 
Las P.ILI>OKAS D E O H A G R E S legítimas tienon en ol prospooto y faja 
de prantía la marca do fábrica de la 
Oro<;ucna y Farmacia L A RKÜiVÍON, de José Sarrá,~8abana. 
26 14 O C 1419 
i 
El gas aplicado á las cocinas es más "barato qne cual-
qnier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i cen-
tavos por hora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
mm m í 1 S D S i 50 POS 100 D E C O M B U S T I B L E . 




Ni dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualpiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibí-
APARITOS PÍRFECCIOiAOOS OE M A D O R E S AUTOMATICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor qui 
sao baja del 25 por 100. 
es 
PRINCIPE ALFONSO ¡SÜM. 1. HABANA. 
P R E P A R A D O P O R E L 
fmu,, . > 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable iimiedíataraeiite. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los e lemento» 
necesarios para reponer sus perdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos eo pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
A l por mayor 
Droguería del Dr. Jolmson, Obispo 53, 
j m todas \ m 
C 1805 i O 
P R O F E S I O N E S . 
D R . C E C I L I O R E O L 
Médico del Hospital «Mercedes" 
Cirugía en general y parto8._ Conanltas de 12 á 2. 
Gzliauo 42, altos. 7S76 26-]5 O 
I D 33/. I R , O v J - A . S 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
L 111. Telefono 490. 7248 '¿6-140b 
Juan M. U n á n u e 
M á d i c o - E o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 524. Consultas de 12 á 2. 
7341 26-20Ob 
DOCTOR CORONADO 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Habana 95. Telefono 568. 
7315- 26-190b 
DR. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1*42 
Lamparilla 74 (altos). 
17-130 
Dr. Vicente de la Guardia. 
S A N R A F A E L 
De 12 á 2, 
C 1439 
IST. 5 O. 
Teléfono 1,285 
26-12 O 
K I C A H I O S I E R R A . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos. Gabinete de consultas 
grátis de 1 á 3, en la calle de San Antonio, entre las 
fle Concepción y Cadenas, Guanabacoa. 
6988 26 2 O 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno dolN. Y. Ophthamic& Aural Instituto. 
Kspecialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1370 1 O 
D E . V E L A . S C O 
EÉraieáafles nerviosas f fie la piel. 




O A B I N E T B D E L 
D ' . e A L T E Z G D I l I i E H 
I _ Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Bífilis. 9a 1 0 , l á 4 7 7 á 8 . 
GRATIS P A R A L O S POBRB&. 
L O ' K / B i i i j X j i s r e s . , 
C 1355 alt 13-1 O 
V - A - L D E S M O L I N A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete Galíano 103, casa de Balíos del Dr 
Bordil lo, esquina & San José. 
Por una extracción $ 1 00 
I d . Id. sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras 150 
Orificaciones.. . . . . 2 50 
Dentaduras de 4 dientes... . 7 00 
I d . de 6 id 10 00 
I d . de 8 id 11 00 
I d . de 14 id 16 00 
Batos precios son en plata. Los trabajos se garan 
ttxan por diez años. Gal i ••¡no 103, Baños. 
C 1356 alt 13-1 O 
A G U A C A T E N U M K K O 110, 
Mitra Teniente Key j Kiol». Teléfono 
Ooneulta» médicM de 9 & 10 y 4« 1 á 8. 
C 1371 1 0 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Nepiuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1372 - 1 O 
Dr. Henry Bobelín, 
Especialista en laa enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1373 1 O 
D R . E . P E R D 0 M 0 
TÍAS ÜEINABUS. 
SAX/CTD 3. D2S I 2 A 9 . 
C 1374 1 O 
Dr. Jorge L. Dehopes. 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2, Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 6985 26-1 O 
Dr. Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Íeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de ! á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1376 -1 O 
Emilio Lópes y Sánchez. 
A B O G A D O 
Horas da consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 801 156-Jn « 
Dr. W m m l D e i t i L 
U B D I O O D f l v i R o a . 
0«s»*Ü»« 4» 4*«« 4 dea. MeaU I I . alto*. 
Dr. Medíavília. 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: a'tos, entre Sol y Muralla, 
6733 26-21 St 
Miguel Antonio Sogueras 
A B O G A D O 
Domicil io y estudio, San Miguel Ib, Bstufilo, 
6 I D 
Dr. Abraham Pérez y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 1357 26- 1 O 
JOSE TRUJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . 1.50 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. C 1353 26-1 O 
Dr. AlbertoS. deEustamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de Genicologís y 
Partos de Jesús del Monte» 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tos, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
á Jesús María 1Í.2. Teléfono 565. 
6770 26-22Sb 
"OTna s e ñ o r a de i n s t r u c c i ó n 
y moralidad se ofrece á los sciiores padres de fami-
lia para dar clases de inglés, ya sea en su domicilio 
6 fuera de él. En Guanabacoa, División 6H infor-
marán . 7389 15-220b 
Padres de í a m i l i a y Directores de 
Colegios. 
ü n Profesor Normal, casado v con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
seüoros padres de familia y Directores de Colegios 
Sara dar clase de instrucción primaria, superior y e 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todan horas. 
O f>n(? * A h 
UNA PROFESORA D E MUSICA y de los idiomas francés, español, italiano, inglés y de 
instrucción general, se ofrece :í las himilias de la 
Habana, Vedado, Cerro y Jesús del Monte; á pre-
cios adecuados á los tiempos. Las mejores referen-
cias. Empedrado 44. 7208 8-13 
Una señorita se ofrece á los padres 
de familia para dar clases de V} y 2'? enseñanza & 
domicilio ó en su casa. Rayo 32. 
'7172 ]5-!20b 
L K I M P B E S O S . 
Libros baratos y buenos 
Se venden 1,873 tomos de obras completas de his-
torias, novelas y ciencias, en español y en francés, 
á escojer á 10, 20 y 50 centavos uno, en la calle de 
la Salud n. 23, librería antigua y moderna. 
Cn 1478 4-22 
L I B R O S B A H Ü L T O S 
Vida, Viajes y Descubrimientos de Cristóbal Co-
lón, 2 tomos grandes con más de 700 páginas cada 
nno, pasta elegante, muchos grabados y un plano 
que detalla todos los viajes y descubrimientos de 
Colón, $6.—Las Mentiras Convencionales, por Max 
Nordan' 1 tomo $2 plata.—Historia de 1 a Inquisi-
ción, por Llórente, 2 tomos con grabados $2.—Las 
M i l y una noches, 4 tomos grandes con grabados 
$2.—Catálogo do sellos de correo con ilustraciones 
$1 . Los precios en plata. Obispo 86, librería. 
7348 4-20 
Cintas para coronas fúnebres. 
Se imprimen con letras doradas en Obispo n. 86, 
imprenta y librería, 7345 4-20 
Juegos de instrucción y recreo 
para n i ñ o s y adultos, 
Juegos para aprender á deletrear y leer 30 cts. 
E l juego del Zorro 30 cts.—A la escuela 30 cts.— 
Bien se reirá el que se ría el último 30 cts.—Trága-
lo Juani l lo! . . . . 80 ct».—El velocipedista 60 cts.— 
Familias dichosas 30 cts.—Juego de carreras 30 cts. 
Los patos 30 cts —La caza obligada 30 cts.—Voces 
de animales ó los músculos de Brema 40 cts.—El 
peregrino ciego 30 cts.—El alegre siete 40 cts.— 
Una vuelta en globo 60 cts.—Una expedición al po-
lo Norte 60 cts.—Una gran cacería 40 cts.—Don 
Benito 30 cts.—Halma, juego japonés 50 cts.—Abe-
cedarios de letra y números á 60 cts.—Cabeza aba-
jo y cabeza arriba 40 cts.—Rompe cabezas sencillos 
de cartón y de madera á diversos precios. 
Los precios en plata.—Obispo 86, Imprenta, l i -
brería y billetes de lotería á la par nara todos los 
sorteos. 7303 4-17 
LIBROS U T I L E S . 
Derecho Mercautii para el uso de los que se de-
dican al comercio, 1 tomo $1, Aritmética Mercaatil, 
contiene todos los cálenlos abreviados, 1 tomo 80 
cts. E l Veguero, cultivo óel tabaco, 1 tomo 80 cts. 
Agricultura general para el uso de los labradores y 
hacendados, por Bachiller y Morales, 1 tomo láms. 
$1.25 cts. Precios en plata. De venta Salud 23, l i -
brería Antigua y Moderna. C 1468 4-17 
NOVEDAD Y ECONOMIA. 
Cajas de papel y sobres autonómicos fabricación 
especial, clase extra, t amaño corriente para cartas. 
Cada caja contiene 50 sobres, 50 pliegos de papel y 
una hoja de secante, todo por 50 CTS. P L A T A . 
Se garantiza que tanto el papel como los sobres 
son de superior calidad. 
De venta en Obispo 86, librería, imprenta y bille-
tes de lotería al costo para todos los sorteos. 
7281 4-16 
Y OFICIO! 
M O D I S T A F R A N C E S A 
Se ofrece una para trabajar por dias. semanas 6 
meses. También recibiría costuras en su casa. Da-
rán razón calle del Aguila 131. 7319 4-19 
A first class dressmaker 
by thn weck ormonth in a prívate family or wi l l 
make at her home. Compostela n. 8. 
7320 4-19 
M O D I S T A 
Se ofrece una para trabajar por dias, semanas ó 
msses: también recibirá costuras en su casa. Darán 
razón en la sedería La Perla de Cuba, Merced es-
quina á Compostela, 7318 4-19 
GALIANO 67 Se sirven comidas á domici-lio á 12 pesos al mes y s« ad-
miten abonados á mesa redonda por 15 y 30 pesos 
mensual. Se alquilan habitaciones con asistencia ó 
sin ella y un departamento alto. 
7300 4-17 
CURACION R A D I C A L 
D E LAS 
H E R N I A S 
8e consigne en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cintnron 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias 
Nueva invención de los aparatos de goma blandí» 
únicos eu esta casa. 
OBISPO 311. 
C 1423 alt 10 6 O 
COMEJEN. 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del i Diario de la Ma-
rina» para informes. 
I 
SALON T R O T C H A . 
H O T E L Y E E S T A U R A N T 
VEDADO. 
Comidas y servicio de restaurant inmejarables. 
Reservados muy cómodos. Elegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
conjunto. Precios reducidos. C 13¿D 26-21 St 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE para manejadora en casa particular: es cariñosa 
con los niños y tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán en la calle del Prado n. 42. 
7384 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular sana y robusta, con buena y abundante 
leche, de dos meses de parida y con su niño que se 
puede ver, para criar á leche entera. Es cariñosa 
con ios niños y tiene personas qne respondan por 
ella. Dan razón Morro n. 5 en los altos. 
7385 4-22 
AGENCIA L A 1? D E AGÜIAR. A G U I A R 69. T. 872.—Esta casa tiene siempre á la disposi-
ción de sus favorecedores todo cuanto puedan nece-
sitar y sea de este giro. Me hago cargo de correr 
trámites para cédulas y toda clase de documentos 
s. Aguiar esquina á Obispo. Telefono 872. 
7380 4 22 
U n as iá t i co general cocinero 
y repostero, desea colocarse bien sea en casa part i-
cular ó establecimiento: sabe su obligación, es asea 
do y tiene quien lo garantice. Darán razón M a n r i -
que 186. 7373 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños con los que es muy cariñosa: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que ga-
ranticen su buena conducta. Dan razón Virtudes 
núm. 173, 7371 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular para criar á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, de cinco 
meses de parida, cariñosa con los niños y tiene per-
sonas que respondan por ella. Dan razón Morro n. 5. 
7861 4-21 
U n a joven peninsular 
de buenas referencias y abundante leche, desea co-
locarse para criar á leche entera: es cariñosa con 
los niños, está reconocida su leche por los médicos 
y aclimatada en el país, teniendo personas que res-
pondan por ella. Dan razón Morro n. 24. 
7365 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena y abundante leche, desea colocarse para criar á 
media leche, es cariñosa con los niños: en la misma 
también se coloca una criada de mano y manojado-
ra: ambas tienen personas que respondan por elias. 
Dan rvzón Pasaje n, 2 por Zulueta, altos de la bar-
bería. 7370 4-21 
I EED, QUE C O N V I E N E MUCHO!-Sol ic i to Jan comprador de una gran casa fonda de comi-
da: hay como 84 ú 85 abonados: pagan de 12 á $20 
bastante de ellos: queda de utilidad de 75 á $80 
mensuales al dueño y se dá en 20 monedas con ma-
trícula. Informa D. Manuel el cantinero del café Sol 
de Parí», Aguacate esquina á Sol ó en el 75 de la 
calle del Sol. 7349 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación, es cariñosa con los niños y 
sabe cpser á mano: tiene informes de su conducta. 
Darán razón Gervasio 13. 7351 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano y manejodora de n i -
ños peninsular, acostumbrada á este servicio y con 
personas que raspondan por ella. Bernaza n, 18. 
73 0 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, con buena y a-
bundante leche, de 6 meses de parida: tiene quien la 
recomiende. Informan en Virtudes 48. 
7339 i-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó para co-
cinar á una corta familia. Sabe de las dos cosas y 
tiene recomendación de la misma casa en que está. 
Industria 110. 7343 4-20 
TPvESEAN COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
X/cocincra y repostera de Madrid en casa de fa-
milia de respeto. Sabe su obligación. En la misma 
también se coloca una joven peninsular de criada 
de mano ó manejadora. Ambas tienen personaaque 
respondan por ellas. Habana 86, entre O'Reilly y 
S. Juan de Dios, dan razón. 7354 4-20 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E don Carlos Lobo y Botella, de oficio carpintero y 
ebanista, que hace cinco afjos se encontraba en 
Santiago de Chile, calle de Manuel Rodríguez n. 8. 
La persona que sepa de él puede dirigirse á su ma-
dre, D? Francisca Botella, que vive calle del Rayo 
n. 14. 7356 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por su 
conducta. Para informes Inquisidor 16. 
7338 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular para criar á leche entera buena y abun-
dante de dos meses de parida: tiene quien responda 
por ella: dan razón Campanario 17 ó quinta de Po-
zos Dulces letra E, Vedado: en los mismos puntos 
dan razón de una joven peninsular que se coloca de 
criada de manos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obligación. 7344 4 20 
A L 10 POR CIENTO 
12,000$, 6,000$, 4,000$ y 1,000$ 
Se dan con hipoteca y alquileres. Aguiar 49, don 
Juan Masino, ó Galiano 59, casa de cambio, dejar 
aviso. 7312 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para cocinar á una fa-
milia ó establecimiento, ha estado muchos años en 
Madrid cocinando y responden de su buena con-
ducta y honrados procederes en Habana n. 123, ca^ 
fé «Diego Corrientes.» 7333 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para los quehaceres de una 
casa de familia decente, sabe cumplir con su obl i -
gación y tiene personas que la garanticen: dan ra-
zón calle de Aguiar 55. 7335 4 19 
Hipotecas, Censos, Alquileres 
Se da cualquier cantidad grande 6 chica con esta 
garantía. Escobar 45 ó Marcado de Tacón n. 40, 
E l Clavel. 7314 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o manejadora de niños una pe-
ninsular práctica en estos servicios y con personas 
que garanticen su buena conducta: darán razón San 
José 35. 7325 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: tiene su 
niño que se puede ver y personss que respondan por 
ella: dan razón Pactaría n. 100. 7330 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criandera de color. San José número 2 A, altos. 
7326 4-19 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
7313 4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera que duerma en el acomodo y tenga 
personas qne acrediten su conducta. Habana 202. 
7284 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Penin-sular para criar á media leche ó leche entera: 
tiene familias que respondan por su conducta: en la 
misma hay una criada de mano que desea colocarse 
para hacer una corta limpieza y después ooser á 
la mano y á máquina ó para estar al cuidado de una 
casa cosiendo: tiene quien garantice su conducta: 
darán razón calle del Aguila 116. 
7290 4-17 
Se solicita en Galiano 52 
una señora joven del país que entienda algo de co-
cina y asistencia de una señora sola, lina y de reco-
9 endaeiones. 7292 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media leche ó á l e c l i e 
entera, con abundante y buena leche. Tiene quien 
responda por ella. Acosta 62, café. 
7286 la-16 7d-17 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criondera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, está reconocida por los 
mejores médicos de esta capital y tiene quien res-
ponda de su conducta. Informan Zulueta 2, altos de 
los baños. 7277 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena leche y abundante, de dos 
meses de parida: tiene quien responda por ella y 
todas las condiciones, como so podrán enterar eu 
las casas en que ya estuvo criando; tiene un niño 
muy precioso; habita eo Monte n. 221, café. 
7274 4-16 
UNA V I U D A DESEA COLOCARSE D E co-cinera ó hacerse cargo de una casa. Tiene quien 
responda por ella. San J osó 130. 
7'/73 4 16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sepa su obliga-
ción y tenga quien la recomiende. Galiano 116, en-
tre Dragones y Zanja 7276 4-16 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. " 7029 26-5 Ot 
U N A P E R R A P O C H , 
que entiende por Sara, se extravió en la calle del 
Obispo, desde Habana á la plazoleta de Monserrat, 
se suplica al que la haya encontrado la devuelva en 
Obispo 65, donde se le gratificará. 
7350 l a 19 3d-20 
Se ha extraviado de la casa n. 81 
de la calle de Consulado un perro Pox con dos nu-
bes en los ojos, y entiende por León. La persona 
que lo entregue en Luz 53 se le gratificará genero-
samente. 7239 2a-13 7d-14 
UBÍLEREl 
H i L B I T i i C I O i r a S 
Se alquilan á la calle en la hermosa casa Prado 53, 
con comida ó sin el'a. Precios módicos. 
7387 4-22 
Se alquila la casa calle de las Animas n. 153 en-tre Gervasio y Belascoain, fresca por estar á la 
brisa como también tener los cuartos á la brisa con 
sala comedor, 5 cuartos seguidos, toda de azotea, 
con asrua de Vento, caño á la cloaca, inodoro, 
cuarto para baño y ducha. La llave en el n. 155. 
Informarán calle de San Nicolás n. 170 entre Estre-
lla y Maloja. 7375 4-22 
Se alquila un salón alto, dividido en dos buenos cuartos, con agua, desagüe y entrada completa-
mente independiente: es en casa de familia decente 
En la misma 2 caballerizas con barbacoa, agua, ex-
cusado y gas hasta las 10^. Monte 2, esquina á Zu-
lueta, al fondo del Casino, en el principal informan. 
7374 4-22 
SE A L Q U I L A 
en Aguiar 69. esquina á Obispo, un hermoso y fres-
co local con balcón corrido á ambas calles, propio 
para escritorio ó bien una familia. En la misma hay 
habitaciones altas y bajas. Es cas* de moralidad. 
Telefono 872, 7379 4-22 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable un entresuelo con vis-
ta á la callo y salida independiente, compuesto de 
tres habitaciones. Amargura n, 94. En la misma hay 
otro interior de dos habitaciones. 
7383 4-22 
Se alquilan cn 5 centenes mensuales los hermosos bajos de la casa San Miguel 61, acabados de ree-
dificar. Tiene pisos de mosaico, agua, inodoro y de-
más comodidades. La llave cn Galiano 70, tienda de 
ropa La Opera, y para más pormenores informarán 
en Riela 57. 7377 8-22 
E n 5 centenes se alquila 
la bonita casa Tulipán entre la calzada y Santo To-
más, muy seca y cómoda para regular familia. La 
llave en la accesoria del lado é informarán Habana 
n. 92. 7381 4-22 
San Juan de Dios n. 8, altos. 
Entrada y servicios independientes de los bajos, 
con sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño y demás; 
40 pesos. Informes Cuba 27. 7366 4-21 
Por cinco centenes se cede 
sala y dos gabinetes á la calle, balcón corrido, her-
mosos suelos de mármol y mosai i? y no hay más 
inquilinos que sus dueños. Son muy propios para 
bufete ó matrimonio sin niños. Aguiar 68, altos, en-
tro Empedrado y Tejadillo. 7363 4-21 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Suárez número 114, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, azotea y cuatro llaves de agua: 
en el 112 está la llave. Informarán San Rafael 65, 
7362 8-21 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan hermaoas y frescas, altas con vista si 
Parque Central y frente á los teatros, con muebles 
ó sin elloi , con asistencia, independientes, propias 
para personas que deseen vivir con toda comodidad. 
Hay ducha. Monserrate 91. 7298 4a-17 4a-18 
Se alquilan las sipientes casas 
Eicobar 81, bajos, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos en siete centenes. 
Escobar 43, con tres cuartos, en cinco centenes, 
Merced 5, altos, con tres cuartos, en seis centenes, 
Merced 3. con dos cuartos, en cuatro centenes. 
Ancha del Norte 108, con cuatro cuartos, en dos 
onzas. 
Altos, callejón del Conde Cañengo, perteneciente 
á Galiano 44, en cuatro centenes. 
Bajos de Chacón 27, con sala, saleta y tres cuar-
tos, siete centenes. 
Oficios 112, esquina á Merced, en seis centenes. 
Todas las casas con agua, inodoros y demás co-
modidades. Las llaves en los puntos que indican los 
anuncios fijados en las mismas fincas. Informarán 
de 8 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde en 
Amistad 34. 7368 4 -21 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n, 36, con seis cuartos altos y 
bajos, muy fresca. La llave en ía bodega. Informa-
rán San Nicolás 50, 7367 4-21 
Virtudes n. 8 A, esq. áIndustr ia . 
Se alquilan habitaciones altas ó bajas con asis-
tencia ó sin eila, 7372 26-21 O 
C a s a nueva, acabada de fabricar, 
en Lagunas 87, con sala, saleta y zaguán, 6 grandes 
cuartos, cocina, comedor, 2 inodoros, baño con su 
ducha, azotea y cloaca, pisos de mosaico, gran pa-
tio y traspatio. Se alquila muy barata, 
7312 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 74, fabricada á la moderna, con sala 
y saleta, 4 cuartos bajos con pisos mosaicos y 4 al-
tos, cuarto de baño, con servicio independíente, 
gran patio y desagüe á l a cloaca. En el 33, taller de 
lavado, informarán, 7357 8-*0 
S E A L Q U I L A 
la casa Estevez n, 27 de construcción moderna, los 
suelos de mármol y mosaico, 4 llaves de agua, ino-
doro y baño, para un matrimonio de gusto, su a l -
quiler módico. Panadería, al lado está la llave y da-
rán razón. Su dneño D. José Crusellas. 
7347 4-20 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenes la casa Virtudes 41; tiene sala, 
comedor con persianas, cuatro cuartos bajos, uno 
alto, barbacoa, agua de Vento y cañería de gas. La 
llave en el n. 32, En Aguila 135 vive su dueño. 
7332 4-19 
Casa de familia. Teniente Rey n. 15 
Habitaciones y departamentos amueblados ó no. 
Se admiten huéspedes con toda asistencia á precios 
muy módicos. 7305 8 -19 
E n c a s a de un matrimonio 
sin niños so alquilan parte de unos altoi muy fres-
cos, á hombres solos, señoras ó matrimonios sin n i -
ños, eon todas comodidades. Se cambian referen-
cias, San Lázaro 153, altos, informarán, 
7321 8 19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Neptuno n, 196̂  casi esquina á Belas-
coain, con agua y entrada independiente, en cinco 
centenes mensuales, con dos meses en fondo. La 
llave en el café del lado ó informan Cerro 613. 
7306 4-19 
R E A L F A B R I C A 
CON SDS U R C A S ANEXAS 
L a H o n r a d e z . 
E L NEGRO BUENO 
DE 
P r a d e n c i o R a b e ü , H A B A N A 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portac ión de esta fábrica, son las magní f icas PANETELAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cnales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos tam-
bién por S U S I N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa in te l igent í s ima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósi tos , vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Is la . 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de T a c ó n C A R L O S I I I ; 193.-—Cable y Te légrafo : H A -
B E L L . Te lé fono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1379 1 O 
LA REINA M LAS AGUAS DE MESA. 
V S n S r T - A . J L ^ r T J ^ - L : ¡ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 X D I E í J B O T E L U . ^ L S 
Medalla de ORO, Exposición interiiacioiial de París, 1889. 
S i e n d o e l p r e m i o m á s a l t o q n e h a s i d o a d j u d i c a d o p a r a l a s a g u a s d e m e s a , p o r s u p u r e x a j sa -
b o r a g r a d a b l e , e / e rvescenc ia n a t u r a l y sus c a l i d a d e s a n c i d i i e a s d í g e s t v v a a . (Iníorme del Jurado.) 
na á!C¡ 6¡i liiíeraamnal de Aii3b«res} 1894. 
La más alta recompensa que piula olorgar el Jurado. 
E L A G U A A P O L L 1 N A R I S tiene devuelta l a salud á muchos dis* 
pép t i cos , los cuales, segvín las palabras exr resivas de Mousieur D i d a y , de-
ben á ella uua comida m á s por d í a y una i ud ige s t i óu menos por comida.— 
L a Frunce Medícale de P a r í s . — D S . B Ó T E N T Ü l T , 




C 791 Ififi IV-Jn 
V E D A D O 
Se alquilan varias casas en precio desde 23 á $32 
oro por mes: tienen varias comodidades, jardines, 
dos ilayes de agua, opción grátis al teléfono y por 
su posición sobre la loma hacen sean sanas y reco-
mendadas por los señores médicos. Hay vacas sui-
zas de leche. Quinta Lourdes á media cuadra de la 
línea. 7337 8-19 
Se alquilan los altos 
déla casa oalle de Neptuno número 18, en el módi-
co precio de cuatro centenes. En los bajos informa-
rán. 7307 4-19 
E n J e s ú s del Monte, 
Santos Suárez 51 y San Benigno 6, se alquilan dos 
casas baratas de mamposteria, con sala, saleta, cinco 
cuartos cada una, baño, ducha, dos patios y gran 
platanar. Informarán Reina 69, altos. 
7311 4-19 
S E A L Q U I L A 
la accesoria de T. Rey n. 90 frente á la panadería 
de Sta. Teresa, tiene sala grande, un cuarto, patio, 
agua de Vento y demás: su precio tres doblones oro, 
la llave y dueño Obrapíá 57 altos, entre Aguacate y 
Campostela. 7316 ' " 4-19, 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas las casas calle tie Alejandro Ramírez 
ns. 8 y 8 A , con sala, zaguán, 4 cuartos, saleta, co-
medor, baño, patio, traspatio y demás comodidades: 
en la misma impondrán. 7336 4-19 
C R I S T O 29 
Se alquila esta bien situada casa, toda acabada de 
pintar, muy bonita y seca, amplia y con agua do 
Vento. La llave en el 27 y también un piso de la ca-
sa Paiila 76. muy fresco y cómodo. Informa su due-
ño. Obispo 104, altos. 7295 4-17 
¡ M a t í a s L o p e 
¡jj De fama universal, por m elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. 
K Indispensable para las madres que criau, para los niños débiles y en general para todos.-—Uni-
Dj co representante ea Cuba E. TORRBGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag 
EN E L VEDADO.—Se alquila la espaciosa casa situada en la calle nueve n. 50, ó sea Linea esq. 
á Baños. Tiene jardín, amplios corredores, patio i n - . 
terior, pisos de mármol y mosaico, inodoros, baño y 
cuanto requiero una cómoda morada. La llave en 
el n. 52 de la misma calle nueve, é informarán en la 
calle de Mercaderes n , 21, ferretería. 
7272 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 87, con sala, comedor, tros cuarto»,, 
agua, cloaca y demás servicio. La llave en la bodega ^ 
del frente y tratarán eu Prado 88. Precio veinte y 
cinco pesos oro. 7283 4-16 
S E A L Q U I L A N 
en proporción las casas callo de los Genios números J 
93 Prado 93, entresuelos 
del Pasaje. En esta hermosa casa se alquilan habi-
taciones con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia ó sin ella; tres habitaciones corridas; subida 
al en trésnelo entre el café y la librería. 
7299 4-17 
Habitaciones altas á hombres s olo s 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
? baño grátis: antrada á todas horas. De $5.40 á 
$10.60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
7294 4-17 
Se alquila 
en $34 oro la fresca y ventilada casa calle de las 
Virtudes n. 141, compuesta de aala,-saleta, 5 cuar-
tos, cocina, agua, cloaca y demás comodidades. Im-
pondrán Manrique n. 129. 7287 4-17 
S E A L Q U I L A 
el piso principal do la casa Jesús M? 64, casi es~ 
quina á Compostela, compuesto de sala do mármob 
saleta y tres cuartos. Informarán en la misma. 
7285 4-17 
Bernaza 40 , se alquila; 
alto y bajo enteramente independientes; con buenas 
mamparas, mosaicos y demás, apropósito para no-
vios, por lo bonito de la casa, ó para un médico. I n -
forman Cuba 27. 7288 4-.17 
Prado 115, casa particular. 
Se alquila una habitación amueblada á caballero 
que coma en restaurant. Hay luz eléctrica y buño 
ducha. 7289 8-17 
I n d u s t r i a 1 3 6 . 
Se alquila el espacioso piso entresuelo del antiguo 
Hotel Paris. En el 138 darán razón. 
7304 4 17 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Perseverancia 49, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos bajos, y dos altos, con 
suelo de mosaicos, inodoros y demás comodidades. 
Informarán en Campanario 45 do 11 á 3. 
7275 4-16 
Oalle de Zaragoza 
esquina á Atocha, se alquila una hermosa casa com-
puesta de sala, 3 cuartos, óomedor, patio y llave do 
agua: Kn Atocha 8, darán razón á todas horas. 
7280 8-lfi 
drán de su ajuste en Manrique n. 46 
7278 15-160b 
Se alquila, con excepción de la sala en ciertas horas del dia, una magnífica y amplia casa situa-
da en el barrio de Colón, mediante un alquiler ex-
cesivamente módico. Informarán Prado n. 60. 
7270 4-15 
S E A L Q U I L A 
acabada de pintar, la fresca y cómoda casa San I s i -
dro n. 36. En la misma informan de una á cuatro. 
7259 8-15 
H Ü E I T Ü C I O ^ T S S 
En el hotel Saratoga, Monte 45, so alquilan «oa ) 
inÁn f, lo noli.» Precios módicos. balcó á a ca le
7142 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundante, propias para lavanderas: en el principal 
dos con suelos de mármol y veutanass á arabos la-
dos: en el bajo las hay con salida independiente. 
Empedrado 15. 7015 26-5 Oc 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa de D. Benigno De1 
monte, Line%.42 esqina á F: la llave en el n 46 de 
la misma calle, y se ajusta en Amargura núm. 66, 
Colegio de Hoyo. 6995 20-3 O 
Challe de las Virtudes a. 117. Se alquila una casa, ysala y aposento de mármol, cinco cuartos de ma-
dera y tabloncillo nuevo, un gran patio y cuartos á 
un lado y otro. Precio seis centenes y un escudo 
21 y 23 y otra en U calle de la Cárcel n. 15, Impon- í Jesús Peregrino n. 2 estfii el dueño y la llave en la 
s barbería inmediata. 7253 8-15 
Se alquilan las casas Acowta n. 61, al lado del ar-co de Belán, con sala de 2 ventanas, 5 cuartos 
bajos y 3 altos, patio con parra, traspatio, zaguán, 
cuarto con baño, agua en abundancia y demás co-
modidades; y la de la calzada de Vives n. 154, entre 
Carmen y Figuras, con sala, saleta, 5 cuartos, agna 
y desagüe, extenso patio, portales y demás comodi-
dades. Sedan en proporción con buenas gamntías . 
Informarán Habana 210. 72 ' ! 8-15 
D R A G O N E S 4 4 
Ea módico precio se alquilan los espaciosos altos 
de esta hermosa casa, con capacidad para dos ó tres 
familias. En los bajos y en Prado 90 darán razón. 
7252 8-14 
26-90b. 
L O M A D E L V E D A D O 
calle P, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1400 2 O 
Aúltima bora.—En la calle de Bernaza n. 39 y 41 se alquilan habitaciones altas y bajas, de m i r -
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del principal sirven para personas pudientespor 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para, 
todas las fortunas, porque las bay desde $10.60;á & 
y $6 plata. Así es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 26-17 St 
ZULUETA N. 2 6 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias b a b i t a c i o n e » 
con ba lcón á la calle, otraja interio-
res y dos accesorias por á n i m a s . 
Precios m ó d i c o s . In formará el por-
^ero á. todas boras. C 1 3 8 9 l O 
Habitaciones alias y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la r e s v » -
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y IVÍa-
ralla. O 26 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, asi para familia como para escri-
torios ú oüeinas, parte del piso principal de la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
do Santovenia. Tiene pisos de mármol , cielos rasos, 
inodoro, etc. 6852 SS^Sb 
En Neptuno 19 so alquila á hombres solos ó á raa" trimonio sin niños una hermosa pieza alta con 
vista á la calle, piso de mármol, fresca y seca. La 
casa tiene baño;; y es de completa moralidad, pues 
el dueño vive en ella con su familia. Kntrada á t o -
das horas sin llavin, pues hay portero para ello. 
7240 8-14 
Se cede amxieblada 
solo para las horas de consultas', una sala y antesa-
la á propósito para uu dentista que quiera estable-
cerse. En la misma so alquila una hábitación inte-
rior. Compostela 95, entre Muralla y Teniente Rey. 
C 1450 8-14 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa, ventilada y cómoda c asa 
quinta, calle 2 n. 3 Informarán Riela u. W\ La lla-
ve eu la calle 7 esquina á 2, Los Jardines do Par ís , 
7227 ló-lSOb 
S E A X J Q U I X J A , 
la casa calle del Príncipe Alfonso n. 78, sirve para 
cualquier clase de comercio en pequeBa escala y 
tiene altos al fondo para poca familia, informarán 
en el n. 56 de dieba calle. 
7175 8 12 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la oasa callo del Principe Alfonso n . 72, 
propios para familia, compuestos de sala, saleta y 
gabinete con pisos de mármol, cuatro cuartos corri 
dos, comedor, despensa, cocina, inodoros, Cuarto 
de baño y dos cuartos altos al fondo, teniendo al 
frente de los cuartos corridos y eu la de la izquierda 
de los cuartos del piso bajo una azotea que la hace 
más cómoda: informan eu el núm. 56 de la misma 
calle que también se alquila siendo propia para a l -
macenes da tabaco eula parte baja y para fábrica 
la parte alta. 7174 8-12 
SJE A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa de «Los Psrros» en 
Puentes Grandes. Informarán Santo Tomás 24, Ce-
rro. 71^8 8-12 
V E D A D O 
So alquila en proporción la casa calle 5? número 
20, con 6 cuartos, eaballeriza, buen baño y agua de 
Vento. En la misma está la llave é Informarán V i r -
tudes 129. 7134 15-9 O 
ISCillilO! 
una casa de esquina en la calle de las Mercedes, con 
establecimiento bace 40 años, gana .$ 51 oro, se da 
en 5.000 oro. Bajoua 11, informan. 
7388 4-22 
R A T Í H l ^ T Í T A So vende una cn la mejor cal-
Dxl lViJ l l i JXlXl .» zada do la Habana por no po-
.lerla atender el dueño ó so cedo el local, propio pa-
ra cualquier establecimiento. Darán razón Reina 
n. 77, de 6 á 10 de la mañana y de 4 de la tarda á 8 
de la noche. 7382 4 22 
S E VENDE 
la casa Obispo 34. Informarán calle 7!.' n. 92, Veda-
do, 7352 8-20 
$/l /̂ nn l i h r o c En este último precio sin 
XiJ l cp^jt íUU H U Í CS» intervención de corredo-
res se vende la magnífica casa ciudadela situada en 
Revillagigedo 7, á media cuadra de la oalzudo del 
Monte, con 2 accesorias, 9 cuartos, toda de mam-
posteria y azotea, con llave de agua, cloaca sistema 
Moura, inodoro y reedificada de nuevo, produce 55 
pesos oro de alquileres mensual. En Córralos 143 
de 8 á 11 y de 2 á 4 informarán. 7327 4-19 
E n J e s ú s del Monte 
c 
Se vende barata una casa con sala, comedor, 
cuartos, lavadero, dos grandes patios, con hermoso 
platanar. Informarán en la panadería de Toyo de 
p . Manuel Menéndez, calzada de Jesús del Monte 
n. 250. 7310 4-19 
RINCON D E MELONES. 
En el punto conocido con este nombre, octavo 
distrito, Luyanó, se venden 80.000 varas piañas de 
terreno, comprendidas en tres porciones separadas 
V lindando con la Compañía de Gas, el Ferrocarril 
de Villanueva, un ramal del Oeste, el río Luyanó, 
el litoral de esta bahía y los Almacenes de Hacen-
dados. En una do las porciones y en una loma se 
ba í l a l a casa de vivienda, de construcción moderna 
y sólida. Estos terrenos distan como 6 cuadrss de 
la calzada de Concha y 7 do la Quinta del Rey y la 
travesía por mar so hace en 8 minutos desde S. Jo-
sé y Tallapiedra. La posición do estos terrenos los 
hace á propósito para su reparto eu solaros ó apl í -
cac:ón á otras industrias. No se reconocen grava-
men, sin intervención do corredores. Dirijanse por 
escrito á D . Julio Luciano Herrera, Campanario 
102. La venta se efectúa por el todo ó por pedazos. 
7317 4-19 
BUEN NEGOCIO.—Se vende ó se alquila una casa de huéspedes por ausentarse su dueña, to-
da amueblada, frente al paseo de moda, con diez 
hermosas habitaciones, para numerosa familia ó in-
quilinato; donde estuvo La Caridad del Cerro, Pra-
do 86, altos. 7297 4-17 
S E V E N D E 
en seis mil peses oro la casa de Los Perros en Puen-
tes Grandes. Informan Cerro 536. 
7262 8-15 
BODEGA,—SE V E N D E UNA D E ESQUINA con buena venta y situada en uno de los mejo-
res barrios de la ciudad, por tener su dueño que a-
tender á otros negocios. Se admiten plazos para el 
pago y lincas en cambio, ei uno y otro convinieran. 
El interesado informará en Mercaderes 39, café, de 
4 de la tarde en adelante. 7243 6-14 
G ANGA.—Cuatro esquinas á $2,500 que ganan á "5 centenes, con establecimiento, agua y cloaca; 
28 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á 3 luises; se venden en lotes 
junto ó separadas por ser una manzana. Es tá todo 
libro do gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7C52 26-6 O 
M M J ] 
E n S a n Rafael 1 3 7 se vende 
un carro de cuatro ruedas propio para cualquier g i -
ro y otro de dos, también un faetón familiar y un 
milord con su caballo y limonera, también un Prin-
cipe Alboreo en muy buen estado, todo por ausen-
tarse su dueño. Preguntar por Bernardo. 
7242 8-14 
EN E L E S T A B L E C I M I E N T O D E V E T E R t -naria, calle de Barcelona n. 13, se venden dos 
burros padres, dos magníficas muías americanas, 
nuevas, de 3^ años, de 7^ y 8 cuartas; 1 yegua mora 
de tiro y 2 faetones en buen estado con sus arreos 
correspondientes. Pueden verse á todas horas. 
7355 15-20 
3E32T E L V 3 B D A . B O . 
baños de mar, se venden cinco caballos para tiro ó 
monta. 7328 4-19 
Se v e n d e 
un magnitico caballo criollo de siete cuartas de al-
zada, con su limonera, es maestro de tiro y de in-
mejorable condición: puede verso en el establo de 
Prado, Cbávez n. 1. 7323 6-19 
S E V E N D E 
una muía y un mulo retintos, de 6$ cuartas, de diez 
á doce años de edad, sanos, sin resabios, maestros. 
So dan en proporción. Pueden verse á todas horas 
en la calzada del Monte 324. 
7296 4-17 
A las personas de gusto. 
Se vende un precioso caballo muy manso propio 
para un niño. Puede verse en Prado 71. 
7291 4-17 
i t n i n 
l ü f i l l i Y P R E N D A S . 
So vande todo el mobiliario de una casa, juntos ó 
separados: hay un piano de Pleyel n. 6, superior y 
de grandes voces. Concordia 39, altos. 
7358 4-20 
UNA F A M I L I A QUE SE AUSENTA V E N D E todo el mobiliario de lujo y enteramente uuevo 
que es un elegante juego desala Luis X I V de 1? 
clase con espejo do luna biselada, piano pleyel 
cuerda ciuzada n. 8, elegante cama imperial con su 
colgadura y mosquitero, escaparate de palisandro 
lunas'de espejo y de eaoba corriente, aparador y ne-
veras amarillas de espejos, camas de hierro á 10 po-
sos, lámparas de cristal y otros muebles de familia. 
San Ignacio 73. 7331 4-19 
S E V E N D E N 
dos vidrieras niqueladas propias para casa do empe-
ño, para prendería ó para un café: también se ven-
de un cafe que no paga alquiler y una mesa de bi-
llar. Informarán Gloria 125 á todas horas, 
7331 4-19 
P I A N O S 
Se alquilan nacionales y franceses, $4-25 y $5-80 
oro cada mes, en Galiano 100. Se ven den imágenes 
talladas y máquinas de coser á plazos. 
Cn 1465 4-16 
C A S I R E O - A L A D O 
Se yonde uu piano de Boisselot de excelentes vo-
ces y poco UJO, en Salud 4, entre Galiano y Rayo, 
imprenta. Ca 1463 4-16 
E S T E L A " Z B E R N A R S G - a i 
F,c siguen vendiendo estos afamados pianos que se 
llevaron los nrimeros nremios en las Exposiciones 
de París y Víena, tanto al contado como á plazo, 
pagando solamente $17 oro cada mes. Galiano 106. 
Cn 1454 4-16 
Alfons o 
realización L A F R A N C I A U . S S * ' 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada^ á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; «o pintan 
doran camas dejándolas llamantes. 
7260 26-150b 
¡GtANGrA! 
So vende un plano Boisselot de poco uso y buemi 
voces en P R E C I O D E GANGA. Manrique 1«, 
entre Estrella y Maloia. C 1462 116 
Muebles baratoz. 
El mejar surtido para sala, para comedot, ptn 
cuarto, para estudio, para escritorio; muoliM M-
mas, lavabos, peinndorea, lámparas, sillas para mi-
sa, para colegio; todos loa muebles de estacasíin 
de poco precio. La Pama, Compostela 124, entti 
Jesús María y Merced. 7033 26-5 0 
A V I S O . 
Se vende una locomotora de via ancha. EJ clan 
«Mogul». Toda olla está nueva por haber teuldoini 
sola zafra de uso. Es de sistema moderno. De ra 
dimensiones y precio informarán J. BeavC?, en 
Matanzas. C 1472 aü-20 0 
Di BMFii i l ! FÉilll 
B L MBJOJSt PURIFICADO» 
DI L A 8ANGKJB 
DEPURATIVO 
Más de 44 «ños 4e cnrieWBM M* 
preBdr.sta». Empléase ea 1« 
S i i s , Herpes, L l s p , %. 
j ev ledas las (mfemedadM pnn* 
Bi«utes de M A L O S HUMORES AB-
Q Ü I K I D O S t HEREDADOS. 
S« vende c-n t o d a » l a s b « t i e u . 
u. i 
C 1392 alt " 10-1 0 
Para combatir las enferme-




Empléese en asma, gripoe 
y catarros por crónicos que 
sean. Exi to seguro. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1395 1? 0 
P O S T U R A S D E TABACO 
Se venden de semilla legítima de Vuelta Abíĵ  
por cientos y por millares, en el Carmelo, callííi; 
esquina á 13. 7346 ¿-20 
3 0 tablones de cedro 
en tamisño y clase; 2 baúles maletas, nuevos, gn* 
des y bonitos; todos los enseres para un tren det* 
tar café. Se venden en la mitad de su valor. Oftcioi 
4-19 n. 110, 7329 
Los que sufren de Asma 6 Ahogí 
se curan usando los cigarros antiasmátlcoi 
del Dr. M. Vieta, de venta en todas la 
boticas á 25 cts. oro cajaconfiuiüstruccMn, 
67'.>9 26-21S 
' ' Y ? V E N D E N : . 
e M í p i N DE I ñ S f ñ l M h i 
J f s q u i n a d e Te] a s: C e r r o 410 * ^ 
1) U.... Te le ív n o Í 10 y ^ 
Unicos agentes para la Isla deCubi 
Mayence, Favre <& Cin. 
18, Kue de la (Jran^e-Bateliér*. PARIS. 
V I N O DE CHASSAING 
DIQSSTIVO 
desde 
O NT HA 
La " f OSFATINA F A L I É R E S " es el 
alimeiuo más agradable y el más recomen-
dado para los niños desde la edad de seis4 
siole meses, y particularmente en el momento 
del deslcle y durante el periodo del creci* 
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la 
buena formación de los huesos; previeiey 
neutraliza los defectos que suelen prescnlarsa 
al crecer, é jmpido la diarrea que es tan fre-
cuente en kfs niños. 
Paris, G.avenae Victoria y en todas las farmiclu. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Curac ión por loa 
VerdaderoB 
laiatnostgurMi 
de» v sabor aqradablt.lacildetomar. 
Tarín. 6. avpnue victoria v en toMas Im Ikrmicisl, 
El único Legítimo 
V I N O 
D E F R E S N E 
c o n 
P T O I 
el m a s prec ioso da 
ios t ó n i c o s y el mejor 
r e c o ns t l tuyente . 
PARIS:4,Quaidu Marché Niuf 
t tH TODAS KASMÍCUI. 
i m n m k 
Ü V i M W i L CÜFICICK C!£BTi 
en 2 ££01tAS conloa 
©iébulos Sacreían 
Farmacéutloo, Laureado y Premiado 
Ú N I C O R K M U D l ü I N F A I . I B I . i l 
IPTADO POB LOS HOSPITALES DE PARÍ 
Depositarios tn LA WAIiAXA: 
LOBE V TÜUHA.LBAS, JOSE SARRA 
W i t l i H A S T E N I A , A B A T I M I E N T O rrlr 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A ! . , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S O I 
físico 
e l S E S H a J E ^ i C J E J E i . , 
e i v i wro Ó i 8 Premios Mayores Ĵ "*̂  
3 Diplomas de Honor 
TÓNICOS 
PODEROSOS REGENERADORES, caUINTU 
Depósitos en LA HA8AUA, 
Me<ln ¡ 
iSTITUYENTES 
E & T I O N 
I S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
al O l o ^ l o . i d . r o - l F ' o s f a t o de G a l C r e o s o t a d o 
E l remedio i las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
m á s ctíciia \ las T O S E S B E O I E N T E S Y ANTBGUASl 
para curar ( las B R O N Q U I T I S C R O N S C A S 
L . P A U T A U B E R G E , 22, Rué Jules César, Paris Y LAS I-RINCIVALES BOTICAS. 
C A L PURO FOSFATO-GLYCERATO 
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
Heurasthe nía, 
Fosfaturada 
E s t a p r a p a r a c i ó n , q u e p u e d e s e r t o m a d a s i n p e l i g r o a l g u n o , t í a d a d o 
é. p e s a r d e l popo t i e m p o de s u d e s c u b r i m i e n t o , r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , c o m o lo c o m p r u e b a n c e r t i í i c a d o s a miliares. 
Depósito general : OHASSAING y C*, 6, aveaue Victoria , P a r i s , y en todas tas Farmac ias . 
c U f t O S I N E P f t ( l * | £ £ 
i ^gp NEUROSINE JARABE * ^ 
NEUROSINE GRANULADA — MEUROSINE EN OBLEAS 
Debilidad general, 
Dolores de cabeza, 
Neuralgias, 
Depresión del sistemt ntnloto. 
